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SEMANARIO DE INFORMACIÓN LOCAL
Els tretze nous regidors
AP Y UNIO MALLORQUINA GOBERNARAN EN COALICION EL AYUN-
TAMIENTO DE SOLLER. LA ALCALDIA SERA PARA ANTONIO AR-
BONA COLOM, CABEZA DE LISTA DE UM.
CONFERENCIA
DE CELA C	 E














Organitzat pel Casal de
Cultura, dijous passat día
12, tingué hoc l'anunciada
conferencia de Camilo José
Cela Conde sobre el tema de
l'evolució de l'home. La






Conde agraí la invitació de
l'entitat organitzadora.
També es disculpa per no
poder . parlar en Català
perquè es el Castella la seva
;lengua materna.
La conferència va esser
-clara malgrat l'amplitud del
tema i el poc temps de que
disposava. Inicia el seu
pariament advertint que el
antropòlegs han tingut que
renunciar a no pocs mites
romantics sobre l'origen i
evolució de l'home. En
aquest sentit mantengué que
"l'home no procedeix del
simi, sinó que ambdós son
evo lucions directes d'un
avantpassat remot come.
Per donar a conèixer el
procés evolutiu humà es
serví d'un esquema
explicatiu al mateix temps
que ho il.lustrava amb una
interesant col.lecció
diapositives. També, fou
repartida entre els assistents
una breu ressenya
bibliográfica sobre el tema.
Partí del que, segons ell,
es el -mes probable
ascendent deis hornínids (el
RAMAPHITECUS), fins




evolutiu, on es troben molts
períodes obscurs, resalta la
im p ortancia dels factors
favorables dins la línea
evolutiva corn és,
principalment, la • :•manca
d'especialitzaeió:
l 'excessiva  especialització
impedeix
formes superiors. L'home
actual • es un -esser ''gens
especialitzat que pot iure
dins qualsevol ambient: "La
no • especialització —digué--
es un factor important per a
l'evolució cap a formes
superiors".
Finalitzant aquest
recorregut per l'evolució de




les quals la darrera
s'estingeix i la primera
evoluciona cap a - l'home
SAPIENS SAPIENS. El fet
que existiguem nosaltres i
no l'home NEAN-
DERTHALENSIS just pot
trobar explicació dins les
Ileis de l'atzar.
- Cela Conde acabà la
conferencia aclarint que les
qualitats d'un cervell mes
perfecte, la construcció
d'instruments i la capacitat
de comunicació verbal es
desenvoluparen d'una forma
' més o menys simultánia.
Finalment s'establ í un
interessant col.loqui entre el
conferenciant i el públic
assistent.
Jaume Foss
El grupo de Alianza Po-
pular que encabeza Antonio
José Rufián Colom, apoyará
la investidura del alcalde
propuesto por Unió Mallor-,
qtiina, según ha declarado
a este informador Anto-
nio Arbona Colom, candi-
dato a la Alcaldía de Só-
Iler por dicho partido. Las
negociaciones, que han
durado - diez días, crista-
Jaume A. Agulló
'izaron al fin en un acuer-
do primario en virtud del
cual ambos partidos go-
bernarán en coalición el
ayuntamiento de esta locali-
dad durante las próximos
cuatro anos frente a una
fuerte oposición de iz-
quierda - constituida por
cinco concejales del PSOE
y uno de PCIB. Por el mo-
mento se desconocen los
pormenores del pacto, las
concesiones que uno y otro
grupo ha de hacer para ga-
rantizar la solidez del mis-
mo, el reparto de responsa-
bilidades, etc. Todo ello se-
rá dado a conocer a los
informadores tras una últi-
ma reunión que podría te,
ner lugar en las próximas
horas en la que se estu-
diarían los ant Michos d Es:41-
X im Buades.
lies así corno el esquema de
la política a seguir por
la mayoría coaligada. Corno
se sabe, la constitución del
nuevo ayuntamiento tendrá
lugar el próximo lunes a las
once de la mañana, presi-
diendo el acto el concejal
electo de más edad, Anto-
nio José Rullán Colom,
procediéndose a una vota-
ción única y secreta, tras
la cual será proclamado al-
calde de Sóller con toda
probabilidad Antonio Arbo-
na Colom, con los votos
de los tres concejales de
AP-PDP-UL, sumados a los
de su partido.
El nuevo alcalde de Só-
her nació en esta localidad
hace 33 años. Es director
de empresas turísticas, pro-
fesión que ejerce en la ac-
tualidad, al frente del Hotel
Porto Sóller. Desde muy
jo9en estuvo vinculado es-
trechamente a la actividad
del sector turístico ya que
su padre regenta una empre,
sa de autocares desde hace
muchos años. Ha desempe-
ñado el cargo de Delegado
del Fomento de Turismo en
Sóller, del que dimitió re-
cientemente para dedicarse
a la política, de cuya activi-
dad deja como notable re-
cuerdo "La Guía Turística
del Valle de Sóller", trabajo
que llevó a cabo con un
grupo de colaboradores, en-
tre ellos, Isabel Alcover, rea-




de última hora que acaba-
mos de recibir en el mo-
mento en que nos disponía-
mos a enviar esta crmica,
en la reunión celebrada el











Para el próximo martes día 24, la Cía. EL
GAS, S.A. comunica deberá realizar trabajos
en el tendido de suministro eléctrico que
alimenta los grupos de elevación de agua de
" Ses  Fontz.,neles", por cuyo motivo
probablemente, a partir de las 12 horas del
indicado día tenoa que suspenderse, total o
parcialmente el suministro de agua, el cual
volvería a reanudar enseguida se de término a
los ndicados trabajos al final de la tarde del
citado día.
PREMIO
Aproveche los cupones que
regalamos a nuestros clien-
tes,GANAR ES FÁCIL.
N O 14 * 13 R Etn TelefQ
=NO IMMIB. RMO. IMIN
— LAS LINEAS TANBIEN TIENEN
2 CARTONvalido para cuponesAZUI ES
===m========–== == ==== =is
GRATIS:Recortando estos impresos i podri participar en
nuestros sorteos,aunque no lleven adherido nin
gún cupón.DEPOSITELOS CON SUS SENAS EN LA URNW
DE CAN TERRASSA. GRATIS – GRATIS – GRATIS –
,RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO -
 RAYAN
 - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
2 LOCAL Semanario Sóller
ça*L
.,.Cuarenta años atrás
22 de Mayo de 1913.
El martes por la noche
se celebró en el Teatro
Alcázar el concierto de
violín y piano a cargo de los
artistas franceses Mr. Robert
Soetens y Suzanne Roche,
acto que constituyó un
verdadero acontecimiento
musical de los que forman
época en nuestro pequeño
mundo artístico. Este
concierto obtuvo un doble
éxito artístico y económico,
que reunió a un público
muy selecto y numero-
sísimo que llenó la vasta
platea del teatro. El local
había si do previamente
adornado con cortinmjes y
macetas con sumo gusto e
iluminado adecuadamente.
Inicio el concierto la lectura
por parte de MI'. Jean
Decamps, hijo del Consul de
Francia en Palma, acerca de




complacencia por el nutrido
auditorio.
* Terminado el concierto,
la Comision Organizadora
obsequio con un refresco a
los concertistas, acto que
presidió el señor Alcalde, D.
Antonio Castafier, el Cónsul
francés Mr. Andre Decamps
con su esposa y los
miembros de la citada
Comisión con sus esposas
respectivas. Fue un digno
remate a una fiesta
simpatica y brillante, que
puso de manifiesto la
sa t isf ac ciOn del pueblo
sollerense por este festival y
las simpatias que siente por
la patria de los concertistas,
a la que Sóller esta ligada
por tantos lazos espirituales
y materiales.
* La Fiesta de las Espigas,
que organiza este año la
Adoracion Nocturna de esta
diócesis, se celebrará hoy y
mañana en la parroquia de
Sóller. A este efecto se han
circulado invitaciones a los
adoradores activos y
honorarios de Palma y
demás pueblos de la isla,
que llegarán esta tarde en un
tren' especial, siendo
recibidos por los adoradores
locales para,dirigirse todos
juntos en procesión y
banderas desplegadas a la
iglesia parroquial donde
tendrán lugar diversos actos.
A las cuatro y media de las
madrugadas, después de la
misa y comunion general,
saldrá la procesión con el
Santísimo, que recorrerá
diversas calles de la ciudad
debidamente adornadas con
colgaduras, en acto de
homenaje a Jesús
Sacramentado y de adhesion
a esta solemne fiesta
eucarística.
* Debido a las gestiones
realizadas por el encargado
en esta ciudad de una
acreditada casa comercial
palmesana relacionada co n .
la industria láctea, se ha
podido conseguir que sus
productos lleguen a esta
poblacion durante las horas
de la mañana en vez de con
el tren cuyo primer convoy
llega a Sóller a las dos de la
tarde. Con ello los
consumidores podrán
disponer de aquellos
productos en las primeras
horas del día, circunstancia
muy apreciable para la
ordenación doméstica y tan
necesaria durante la époi
del verano.
TERCERA EDAD
El pasado día 12, tuvo
lugar la "'Probada de la
Tercera Edad, en el
Convento de las Hermanas
de la Caridad de S'Horta, se
unieron también a la
Trobada un numeroso grupo
de la citada barriada.
En la parroquia se
practicó comunitariamente
el ejercicio del Mes de
María, después del
besamanos a la Mare de Déu
de la Victoria, se pasó al
jardín de las Religiosas,
donde hubo reparto de coca
de verdura y refrescos.
Y así cantando algunas.
canciones y dialogando
fraternalmente, pasaron




Semanario, la buena acogida
y atenciones que recibimos
de las religiosas y del grupo
de L'Horta, por haberse












ayuda económica al Grupo












unanimidad, ceder a titulo
precario, el edificio de la Ci.
S. Guillermo, No. 1, de
Biniaraix, a L'Associació de
Veinats "20 d'Agost", para
finalidades socio-culturales.
Se acuerda, por
unanimidad, ceder el local
de la Cf. San Guillermo, No.
1, de Biniaraix, a título
precario, al Cura Ecónomo
de la citada Aldea, para
fines catequéticos.
Se acuerda, por
unanimidad, se proceda al
pintado y adecentamiento











unanimidad, se proceda al
derribo de obras ilegales y
no legalizables, realizadas en
Ca'n Cuera, por los
hermanos Arbona Colom.
Se acuerda, por
unanimidad, se proceda al
derribo de obras no
amparadas por licencia
realizadas por D. José-A.
Esteban Castaiier, en C/.
Trinidad de Biniaraix.
Sóller, a 16 de Mayo de
1983
MATRICULA ESCOLAR 1983/84
– La matrícula para el próximo curso
escolar 1983/84 del Colegio Nacional "Es
Puig" Permanecerá abierta UNICAMENTE
hasta el próximo 31 de mayo.
– Para efectuar la matrícula es necesario
presentar el Libro de Familia y 4 fotografías
tamaño carnet.
– TODOS los alumnos deben matricularse
en "Es Puig". No obstante, los alumnos de
PRIMER CURSO deberán optar entre asistir a
clase al colegio "Es Puig" o bien al de "Es
Fossaret". Caso de resultarles indiferente,
también deberán manifestarlo a la hora de
formalizar la matrícula.





Para toda persona que habite en nuestra
Ciudad, y que tenga interés en aprender sol-
feo asi como más adelante poder formar
parte de la BANDA LOCAL "LIRA SO-
LLERENSE" cuyos estatutos están conve-
nientemente aprobados por la Superioridad.
Sepan que podrán hacerlo "GRATIS" en el
domiclio de D. Javier Carbonell (profesor de
música) con domicilio en la carretera de
Deyá núm. 16 de esta ciudad; o bien lla-
mando a los teléfonos números 631464
(Da. María Isabel Piza) y 631287 (D. Gui-
llermo Mora Rullán) los cuales les daránI
 cumplida razón.
LA GESTORA DE "LIRA SOLLERENSE"
	 .......
	
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la





































































Una nova són les
oposicions que les Cases de
la Vila ha convocades per a
personal de serveis especials,




bé que vagi sempre es pot
avançar una ancadeta més. 1
en política, de moment,
contactes  dels diferents
partits, contactes necessaris
si volem tenir un govern
municipal eficient...
Però canviem de conversa
i partem per exemple de la
Associació de Cultura
Popular que ha muntat la
seva seu a Can Çremat,
aquest palauet d'estil
neogotitzant anglès que
antany fou una calatrava,
despres un hotel i ara una
entitat de cultura popular...
—¡,1 que és cultura
popular?




El 8 de setembre de Pany
1.947, foue col.locada, a la
façana d'una casa del caner
de Sant Sebastia a
Fornalutx, una lápida
recordant que allá i mori
Joan Alberti Arbona
mallorquí 1858-1916),
declarat "Fill Ilustre" de la
vila veinada poc temps
abans.
Era la primera vegada — i
Púnica fins ara — que un
municipi, corn el de
Fornalutx, atorgava a un
dels seus naturals el màxim
guardó de "Fill Ilustre".
Joan Alberti Arbona
havia nascut a Fornalutx
però havent-se  ordenat
sacerdot marxi molt jove
del poble; només hi
retornaria per morir-hi, als
seixanta-sis anys, un dia
d'abril de 1.916.
La comisió gestora que
a d m inistrava l'ajuntament
de Fornalutx en 1.947 — no
oblidem que fou unicament
en desembre de 1.948 que el
govern del General Franco
celebri, per primera vegada
des del final de la guerra
civil, "eleccions municipals"
— vulgué perpetuar el record
d'aquest capen que havia
estat organista a diverses
parroquies de Mallorca i que
havia compost peces de
música religiosa. Ni abans . ni
conservar tota la nostra
herencia  tradicional. Es
conservar i desemvolupar un
tresor que es va pendent poc
a poc...
això té molt





Molt bona idea es la
formació d'un rnuseu
trajos regionals d'arreu el
món. ,la n'hi ha un partida. I
será un museu diferent de
tots els que hi ha a Mallorca
i ja que ei solleric ha tengut
per raons d'emigrad() una
projecció	 internacional,
aquest museu ii va corn anell
al dit. Enhorabona als que
tinguerem	 tan feliç
iniciativa..;
—Pero a Can Cremat hi ha
molt de terreny...
—I per això es podrá
fomentar qualsevol ultra
forma de cultura popular.
despres, es prendria un
acord semblant.
No' obstant si repassam
els capitols fornalutxencs de
la "Història de Sóller" de
Josep Rul.lan i Mir, o
Popuscle "Fornalutx" de




companyia al Capellà de Cas
Pardalet en aquesta "Galeria
de Fills Ilustres".
Ja en 1980 vaig escriure,
en aquesta secció, un article
damunt aquest mateix tema.
Ara, corn que ens trobám a
Pany del Quint Centenary
de les Festes Patronals de
Fornalutx, he pensat que
seria, força  interessant,
rellencar-lo. Qui sap si
suggerim alguna idea al nou
ajuntament conservador
sortit de les eleccions del
passat 8 de maig.
Crec que en aquesta
"Galeria de Fills D.lustres de
Fornalutx" ha de figurar-hi
el teoleg i poeta Pere Antoni
Mayol que era rector de
Felanitx quan mori per les
festes de Sant Agustí de
1.687. Na Maria Arbona Mir
casada amb en Jaume
Ferrer, de Ciutat, que, amb
la seva filia Maria, fou la
primera directora del
Col.legi d'ensenyança
endemés de la musica i dels






—Tota aquella que té un
cert consum a la nostra
comarca i que hem de dur
sovint de fora. Per exemple,
la ceràmica. Una tradiciO
que entre	 nosaltres
originaria del temps dels
moros. Es podria fer alfabia
decorada, perros, pitxers...
Seria curios rerroduir el
tipus de decoració
musulmana que feien a l'alta
Edat Mitjana els gerrers
moros de Sóller. Com a
mostra i exemple tenim al
Ilibret publicat el 1960 per
Jaume Coll Conese
"Algunos materiales de la
época medieval hallados en
Sóller" i on ens mostra tota
una varietat de cerámica
decorada d'estil musulmá,
tècniques que ara podrien
esser recuperades...





—La maqueta naval. Ara,
la majora es fabricada a
Menorca. Penó aqu i , a
Sóller, hi havia un temps
que els mestre d'aixa del
femenina dit de la "Puresa".
El Dr. Antoni Estade
Ripoll vicari de l'Esglesia
Fornalutx (1.796 a 1.802)
que tenia el doctorat en
sagrades escriptures i que,
amant de les arrels del su
poble, escrivi una p1agueta
de notes històriques,
destruida inconscientment
pels seus familiars. Era
Antoni Arbona que mori en
1.821 després d'haver estat
dues vegades ministre
pnovin
 id dels franciscans
de la primera ordre, o sia els
observants, i que tenia, a
una época on segurament el
tant per cent d'analfabets
havia d'esser prou alt, els
doctorats de teologia i dret
civil i
 canonic. cursats.
També hi afegiria a un tal
Jaume Alberti i Joy, mes
conegut per en Jaume Sena
o xerra. Jaume Xerra no era
cap escrivent, misser o
lletreferit puix que no sabia
I legi r ni escriure; però
sembla que era home de
molt ingeni i que se'l pot
considerar com un precursos
dels nostres grans glosadors




Si no hi ha canvis de
darrera hora, sembla que
aquest present número ha
d'estar dedicat a recordar la
memòria de Francesc Pérez i
Ferrer (1.918-1976). Podreu
llegir Particle que he escrit
en recorclança d'aquest
company nostre que fou en
Pérez de Ses Cases de la
Vila.
Port, abans de fer un llaut,
un xabec o una barca, en
feien primer la maqueta.
Encara s'en conserven a
algunes cases de Soller i del
Port de maquetes d'aquell




—Pot esser els petits
objectes de fusta d'olivera.
com es ara. culleres,
forquele. p k•
ornamentals
- gu n a rues'
—Estores, catires i
estorins. Obiectes ttc ralla
Senalles, capells... Es podien
organitzar cursets i demanar
subvencions al INEM,
Minister de Treball, com a
cursos PPT d'artesanat
popular. Ilem de dir que fon
precisament la industria la
que ja a començaments de
segle ens va decantar de les
tasques artesanas i quell
aquella industria naufraga
definitivament, ens varen
trobar sense una cosa ni
Vaina. Jo voldria animar a
tota aquesta gent plena
d'il.lusió
 a recuperar pel
cami de la nostra herencia
antropolOgica les nostres
tradicions seculars i al
mateix temps enriquir a la




Francesc Péreì era un
apassionat du la nostra
histtoria local i Sóller li due
la posta al dia del seu arxiu
municipal: per(), sobretot,
fou un Iluitador a favor de
la normalitzacni de la nostra
¡lengua du la recuperado
de la n ostra identitat.
Exemples que han seguit el
seu fill major Plácid i el seu




la 'lengua de Mallorca — el
catala — i volia un
autogovern per la seva terra.
D'ell son aquests versets:
"Si un estrany vent
selvatge volgues
domenyar-te amb afany
impudent tos vells foners,
oh pátria, res reviure i llança






aquesta secció i titolat "El
món no és aixi com
s'obstinen ensenyar-la", del
que, per cert, hem rebut
critiques i també elogis, hi
surt una errada d'imprempta
que creiin obligat corretgir.
Allá on diu "no massa
enfora del Fossar de les
Moreres no vaig tenir el
gust..." ha de dir "no massa
enfora del Fossar de les
Moreres on vaig tenir el gust
de quadrar-me i inclinar-me
davant la lapida que recorda
que, allá, enterraren els qui
en 1.714 defensaven les
llibertats i el furs de
Catalunya...". Pens tenir
prou clares les idees damunt
aquest punt.
(Viene de primera página)
to no llegó a cerrarse de-
finitivamente al surgir serias
discrepancias acerca de algu-
nos de sus puntos. La mis-
ma fuente no se muestra
excesivamente optimista en
cuanto a que se pueda
producir un acuerdo ple-
namente satisfactorio para
ambas partes. Ante tal con-
tingencia, nos hemos puesto
al habla inmediatamente
con el principal protagonista
de esta historia„ Antonio
Arbona Colom, quien ha
quitado importancia a lo
acaecido en ya la menciona-
da reunión del jueves, reite-
rándonos su absoluta con-
fienza en que el grupo AP-
PDP, apoyará el lunes su in-
vestidura como alcalde de
Sóller. El señor Arbona ma-
nifestó además, que hoy
sábado a las cinco de la tar-
de volverán a reunirse los
representantes de ambos
grupos para concretar de
modo definitivo aquellos
puntos que aún quedan en
el aire. Es decir, que hasta
esta misma tarde, no se sa-
brá con certeza si hay o no
hay coalición entre AP y
UM, o dicho de otro modo,
se ignorará si el alcalde de
Sóller se llamará Antonio
Arbona o José Rullán Mo-
rro. La pelota sigue aún
en el tejado, lo que da
idea de la severidad de las
dificultades que se están
tratando de superar para
llegar a un entendimiento
que fructifique en una alian-
za capaz de aguantar cuatro
años al frente del ayunta-
miento de S011er.
N ICO LAS DIEZ
ACCIDENTES DE
.CIRCULACION
Sobre las 2'30 horas del
día 14-5-83, en el camino de
la Playa d'en
 [(epic, en el
Puerto, el ciclomotorista
Alejadro Eugenio Charuel




dentro del torrente mayor a
unos cinco metros de altura,
teniendo la suerte de
amortiguar la caída por
unos arbustos resultando
con heridas de pronóstico
reservado siendo trasladado
a una clínica de Palma.
MARIA VAZQUEZ
* * * *
ACCIDENTE DE
TRAFICO
El miércoles poco antes
de ias nueve de la mañana el
joven BONIFACIO
AMOROS GARCIA, de 18
años de edad, conduciendo
una moto colisionó con un
autocar de transporte
escolar, en las proximidades
del Colegio Es Puig,
sufriendo fractura de la base
del cráneo, de pronóstico
grave.
Inmediatamente fue
conducido a la Cruz Roja
para la primera cura, pero
ante la gravedad del caso fue
inmediatamente trasladado
a Palma.
Informados a última hora
de su estado, al parecer se
ha iniciado ligera mejoría.








A LOU E R IA
(PADRES F I LIPEN-
SES)
Hoy, sábado a las siete
menos cuarto, Rosario, Mes
de María y Misa rezada.
Mañana, domingo,
FIESTA DE PENTECOS-
TES.- Misa solemne a las
diez y media. Por la
tarde, a las siete menos
cuarto, Rosario, mes de
María y acto seguido Misa
rezada.
Jueves, día 26.- FIESTA
DE SAN FELIPE NERI.- A
las seis y media de la tarde,
Rosario, Mes de María y
Misa solemne. Predicará el






Com a preparació 'a la
festa de Pentecostes, que
celebram aquest diumenge,
anit mateix a, las 10 dt1
vespre tendrem una Vigilia





ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a
 Catalina María Rullán Simó
En el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Palma, el día 24 de Mayo de 1982
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hijo, José Trías Rullan y demás familia (presentes
ausentes), al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les comunican que
el próximo día 22 en la iglesia de San Bartolome de
 Sóller a las 12 del
mediod ía misa que se dirá será aplicada en sufragio del alma de la finada. Se
ígradecera su asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
.1n1n11=
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. José Bisbal Pons
E.r1 Pep Tuhi6)
En su primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 27 de Mayo de 1982
A LA EDAD DE 67 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
.tia apenados: esposa, María Colom Arbona; hija, María Bisbal Colom:
madre pol itica, Catalina aí bona Rullan; hermanas, Catalina y María Bisbal
Pons: hermanos políticos, José Bauza, Antonio Colom y Francisca Mestre;
ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), al recordar
a sus amistades tan sensible Ordida les comunican que el próximo día 27 en
la iglesia de los Sagrados Corazones (Convento) a las 7 de la tarde la misa que
se dire sera aplicada en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su
asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo que
les quedaren muy agradecidos.
Casa mortuoria: Avenida de Asturias, 46 •
1-
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Vicente Navarro López
En el primer aniversario de su fallecimiento,
ocurrido en Palma, el día 28 de Mayo de 1982
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Sidonia Bertha Werhellen; hermanas, humildad y
María Rosario Navarro; ahijadas, Maryse Navarro y María Miró; sobrinos,
Francois y Jacques Navarro Atienza y Francine, Rosalyne y Vicente Navarro
Pastor; primos 'y demás familia (presentes y ausentes) parficipan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en gis oraciones el
alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
1- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED.
 María Soler Vicens
que falleció en Sóller, el día 14 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 90 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hija, Ana Colom Soler; hermana política, Esperanza Bisbal
Rotger; sobrinos, Vicente Soler y Magdalena Trías; primos y demás familia
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán muy
agradecidos.





Fumen( du Cultura tuvo
lugar como cada ano en el
Casal de Cultura durante los
días de Ferias el habitual
Concurso Exposición de
Plantas y Flores.
El tiempo caluroso de
este año y el no haber
habido precipitaciones
lluviosas hicieron que las
plantas en floración fueran




azaleas, etc, lucieron su
exuberancia. Cabe destacar
la participación de




otorgados por el Jurado
Calificador en el que
figuraban los Sres. <lose
Herrero, Juan Roig y Pedro
Darder, las Sras. María y
Catalina Rufián Vives y la
Srta. Soyla Yakabi.
Obtuvieron Premio Rosas
las Sras. Catin Soler y
Antonia Ensenat; Premio
flor Cortada Da. Isabel Puig
y Da. Teresa Ferrer por
Aquilejias y Peonias. Premio
Planta Florida Mr. Bob
Boehm y Srta. Ma.
Magdalena Cariellas por
Azalea Blanca y Cinenraria,
Premio Planta. Vc . cle un
Asplenium y un Cur
Donium de las Sras. Marisa
Estarellas y , \na Colom El
Premio Cactus lo obtuvo
Da. Josefina Valls por una
artistica composición.
Merecieron especial
mención unas azaleas rojas y
otra color rosa presentadas
por D. Ramón Ripoll, y una
colección de Pelargoniums
presentadas por I). Juan
R Mg.
El lunes, día del Eiró, a
las 12 bis ,
 con asistencia de
Ses Valentes Dones 83, del
Sr. Alcalde O. Bartolome
M ay o I , de la Teniente
Alcalde I). Matilde Girbent
y del Concejal D. Juan
Rufián se hizo entrega de los
premios a los concursantes.
al.a Presidente de la
entidad organizadora Da.
.Antonia Ramis de Got
felicitó a todos los
ganadores y agradeció la
colabor ación del
A \ u ntam len LO, 'ams de
P:naiones para la Vejez n
dei Ahorro y Sa Nostra,
Banco de Vizcaya y a todos
los que habían aYudado a
elaborar esta manifestación
floral. Propuso la creacieM
de un Premio con el nombre
de Catalina Marques que




El Sr. Boehm dio las
gracias por el premio
t recibido diciendo que se
sentía mallorqu in ya que los
diez años pasados entre
nosotros han sido lo mas
felices de su vida.
Clausuraron el acto unas
palabras del Sr. Alcalde
alegando que no eran
solamente unas ciertas
personas las que podían
trabajar en pro de la cultura,
sino que de una manera u
otra podrían contribuir
todos los sollerenses. (Foto
Noguera).
Pocas novedades y mucho
público en el mercadillo de
los sabados, quizás sea la
nota más dominante de la
semana.
En cuanto a los precios,
hay que destacar poca cosa
puesto que de momento
confirman estables casi la
mayoría de los productos a
excepción de los tomates
mallorquines, que los
tenemos a unos precios casi
por las nubes, y las patatas
que se espera que de un
momento a otro bajen de
sus precios elevados. El
resto de las hortalizas se
mantienen en los precios de
la
 pasada semana.
En cuanto a la carne, los
precios • son estables de
momento y se espera que
duren. De las frutas no se
pueden hacer grandes
comentarios puesto que a
pesar de la época, no se
disfruta de una buena
calidad.
Con respecto al pescado,
no hay mucha abundancia
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Acelgas, 25. Alcachofas, 70.
GANADORES DEL I CERTAMEN DE TEATRE
ESCOLAR DEL C.G.I. EN SOLER
El próxmio viernes, día 27, esteran en Sóiler los
integrantes del Grupo de Teatro del I.N.B.
"Antonio Mama" dirigidos por
 Pepin
 Cafiellas,
para ofrecer dos sesiones de su comentado y
galardonado montaje.
La
 función de la tarde, a las 16 h., estará
dedicada especiamente a i os escolares
respondiendo así a ia invitación hecha desde estas
mismas paginas por nuestro colaborador
 Vicenç
Terrasa. La función de la noche, pari-









residente de la Asociación de Padres







"UNA IDEA PER A MACBETH"
EN EL TEATRO VICTORIA
Enterados de la posibilidad de que el próximo
curso escolar 1983/84 funcione un primer curso de
E.G.B. en el centro escolar "Es Fossaret", nos
hemos puesto en contacto con José Cabrera,
presidente de la Asociación de Padres, para que nos
amplíe la información.
—José, que" nos puedes
decir al respecto?
—Desde que se fundó
nuestra AA. de PP, éste ha
sido el tema prioritario de
su Junta de Gobierno.
Considereamos que hoy en
día es totalmente
inconcebible que cueste más
llevar a nuestros hijos al
colegio nacional que a
cualquier oto centro
privado.
—¿A qué se debe ese
encarecimiento?
—Básicamente a los gastos
de transporte. Cualquier
alumno de "Es Puig" debe
efectuar cuatro
desplazamientos diarios, o
dos en caso de que utilice
los servicios de comedor. En
cualquier caso, tanto el
autobús como la comida,
resultan excesivamente
gravosos para la economía
familiar. Y no hablemos si
son varios hermanos...
Además, no nos gusta la
idea de meter en un autobús
a niños menores de ocho
arios.
—Y empezasteis a buscar
soluciones...
—Efectivamente. Dado
que Es Fossaret se
encuentra prácticamente en
el centro urbano de Sóller y
cuenta con amplias
instalaciones, pensamos que




—El primer paso fue
ponernos en contacto con
las autoridades locales de
Educación y con el
Inspector de Zona. La idea
fue muy bien recibida en
principio, si bien nos dijeron
que el problema
fundamental era conseguir
un número suficiente de
alumnos.
—¿Cuál ha sido el paso
siguiente?
—Se nos insinuó que la
iniciativa debía proceder de
la AA. de PP., y así lo
hicimos. El pasado mes de
abril -remitimos una
instancia al Sr. Delegado del






—Las últimas noticias son








—En principio, si. Se
trata de pura precaución por
parte de las autoridades
acall'ilifrircas, puesto que no
sabemos cómo responderan
los padres. Si la respuesta es
positiva, seguiremos
luchando por conseguir el
segundo curso para el año
siguiente, completándose así
el Ciclo Inicial. Está claro
que ello depende
unicamente de los padres.
—¿Desaparecerá, así, la
escuela de párvulos'?
—En absoluto. Aunque se
consiga  el Ciclo Inicial
completo, seguirán




fuera un padre interesado en
que mi hijo comience et año
próximo en Es Eossaret,
¿qué debo hacer?
—La matrícula para el
próximo curso escolar estará
abierta hasta el próximo 31
de mayo. Todos los alumnos
deben matricularse en el
centro Es Puig. No obstante,
los alumnos de - primero
deben especificar en el
momento de formalizar la
matricula si desean acudir a
"Es Puig", si prefieren
asistir a "Es Fossaret", o si
les resulta indiferente. Todo
eso es muy importante para
conocer el número exacto
de alumnos con que
podremos contar.
—José, desde cuando
funciona la AA. de PP.?
—En una asamblea
celebrada a principios de




procedimos a la redacción
de los Estatutos, que fueron
aprobados por el Gobierno




—La Junta de Gobierno
se propuso desde un
principio aumentar el




incremento de los cliac eta
limpieza, además de algunas
pequeñas pero importantes





la ocasión para dar
públicamente las gracias a la
Comisión de Cultura y a la
Brigada Municipal por la
atención que hemos
recibido.
—¿En qué condiciones se
encuentra actualmente la
escuela?
—Sin lugar a dudas, la
situación higiénica y
sanitaria es bastante buena.
Además cuenta con espacio,
instalaciones y aulas más
que suficientes para albergar
los dos grupos de Preescolar
existentes mas los otros dos
del Ciclo Inicial futuro.
Quedan algunos pequeños
detalles de mantenimiento
que esperamos se solucionen
antes del próximo curso.
Quizás  podr ía mejorarse
instalando en el patio algun
tobogán o barras fijas a
modo de parque infantil...
—¿Alguna actividad
ex traescolar?
—La AA. de PP. organizó
juntamente con los maestros
una fiesta de Carnaval: hubo
disfraces, globos, canciones,
juegos, e incluso una
improvisada      función de
marionetas. Era la primera
vez que maestros, padres y
alumnos trabajaban juntos,
y eso fue una experiencia
altamente positiva.
Coincidiendo con el fin de
curso pensamos organizar
otra fiesta infantil en la que
se proyectarían películas,








colaboración mutua ha sido
norma  de conducta, y
además, su labor ha sido
muy satisfactoria. En una
escuela pequeña como la





 ( 'alienas, director del
"Borino Ros - y hombre de
reconocido prestigio un el
mundo del teatro:
—¿Cómo has llegado a
dirigir este grupo del I.N.B.
"Antonio Maura'"?
—Se ha dado la
circunstancia de que este
año está de Director Tomeu
Canyelles con el que he
colaborado desde que él
estuvo de director en el
B. U.P. de Sóller
—montamos aquel año "Ara
plouen figues"— y me llamó
para ver si me interesaba dar
un cursillo de expresión
corporal dentro de las
actividades que organiza el
centro, y dado el
entusiasmo Ele los alumnos
acabamos montando esta
recreación de la obra de
Shakespeare.
—¿A qué se debe el
revuelo que ha armado este
montaje?
—Supongo que a la
novedad del planteamiento.
Se ha optado por la plástica
para transmitir el núcleo de
la obra, dejando la palabra
como apoyo. Hemos dado
mucha importancia al
espacio escénico, al
vestuario y al maquillaje, y
sobre todo a la musica, que
va marcando todo
desarrollo de la obra. Y esto
ha sido una no% edad en
nuestro panorama teatral.




porque es un tipo de
espectaculo totalmente
abierto y de gran victosidad.
El espectador —lo digo por
lo que me han comentado—
queda cautivado desde que
se levanta el telón hasta que
la obra acaba. Hay escenas
de una enorme
espeetacularidad. Ademas es
un tipo de teatro poco visto
pero muy atractivo.
— ¿Por qué las
representaciones en Sóller'?
—En primer lugar porque
creo que el público de
Sóllerr no debía perderse
este montaje va que no es





17 a	 19 arios, que
demuestran lo que puede
dar de sí un esfuerzo y una
dedicación. En segundo
lugar para que se pueda
apreciar de lo que es capaz
la gente joven cuando se
interesa por algo, en este




Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller
EL PLENO DE SES CASES DE LA VILA 





Muebles jardín, Terraza y Camping
Victoria, 7 - Tel: 63 11 95
6
	 LOCAL	 Semanario Sóllet
INFORMA: JOAN  A. ESTADES DE
MONTCAI R E
Jueves 5 de mayo. 21
horas. Sesión plenaria
ordinaria correspondiente al
mes de mayo. En los
escaños, reservados al
consistorio, se hallan,
presentes, el Alcalde y los
concejales con la salvedad
de Da. Ana Colom (PSOE).
En los bancos,
habitualmente ocupados por
los vecinos de a pie,
notamos la presencia — por
vez primera — de una
nutrida representación de la
candidatura AP-PDP así
como algunos integrantes de
la candidatura de Unió
Mallorquina. También está
presente Xim Buades, el
candidato comunista a la
Alcaldía; Juan Estarás,
asiduo y constante oyente a
los Plenos Municipales, y los
representantes de la prensa.
Abierta la sesión por el
Sr. Alcalde, el secretario,
don Manuel Pérez Ramos,
procede a la lectura del acta
anterior. Esta, muy extensa,
coupará buena parte del




Luego  se pasa a la
aprobación de la liquidación
del Presupuesto Ordinario
de 1.982. Según el informe
correspondiente,  que es
leído también por el
secretario, habria un
superavit de veintiún




"Pueden  marcharse Vds
satisfechos. Dejan Vds una
hacienda saneada."
ESTO SERIA UN PREMIO
A LOS QUE NO CUMPLEN
El Teniente de Alcalde
don Andrés Piza (E.S.)
inicia el turno de ruegos y
preguntas solicitando una
"amnistía" para las personas
que han sido multadas por
infracción al Código de
Circulación en materia de
estacionamiento y que,
todavía, no han saldado su
deuda. El Sr. Pizá justifica
su demanda en vistas al al
próximo relevo en la
corporación.
Los edites de U.C.D. Da.
Ma tilde Girbent y don
Antonio Arbona exponen
sus puntos de vista sobre el
particular. Por su parte don
Juan Pascual, concejal de
"Coalición Democrática",
afirmará, más o menos:
"como concejal Me gusta la
propuesta , de Andres Piza;
como abogado y de acuerdo
con las normas procesales en
vigor ésto no es más que una
invitación a no pagar las
multas y a esperar que venga
otro consistorio para ser
perdonados."
"En una palabra es un
premio a los que no
cumplen, los que no pagan"
comentará el mismo edil en
el uso de la palabra, quien,
igualmente, recalcara que la
facultad de condonar multar
no es potestad del Pleno de
la Corporación sino materia
reservada al Alcalde.
El concejal D. José
Morenilla (E.S.) opina —
como lo ha hecho
anteriormente el Sr. Pascual
— que debe meterse mano
dura a los automovilistas
que estacionan en la calle
des Born.
DEVOLUCION DE UN
LIBRO DF. ACTAS DEL
SIGLO XVII
El concejal don Juan F.
Rullán (UCD) da cuenta del
reintegro, al Archivo
Municipal, de un libro de
actas de los años 1.666 a
1 . 6 89, llamado de
"Determinacions de la
present vila de Sóller" que
se encontraba en la casa de
los Hermanos Forteza y que
ha sido remitida por su
sobrino y sucesor don








traspaso de poderes, el Sr.
Al c alde, don Bartolome
Mayol, tiene palabras de
alabanza para don Juan
Estarás Sastre (de la
barriada de Es Convent) por
su constancia en asistir a las
sesiones plenarias de la
corporación, fueran, éstas, o
no de interés polémico.
Solicitó un voto de gracias,
lo que provocó el aplauso
material de todos los
presentes en la sala.
LA INAUGURACION DE
LA PLAZA SOLLER EN
BARCELONA




con motivo de la
inauguración en aquella
ciudad de una plaza
dedicada a nuestra ciudad
desde hace unos dieciocho
años. Propone ofrecer un
escudo, en cerámica, para
adornar dicha plaza, la más
grande de la Ciudad Condal
después de la "Plaza de
Cataluña".
Con relación al Centro
Sanitario dice que, después
de las elecciones (8 de
mayo), se firmará el
acuerdo. "A mi me habrá
tabido el honor de iniciarlo.







informa que, este mismo
día, ha sido izada, en el
balcón principal de estas
Casas Consistoriales, la
bandera de la Comunidad
Autónoma de las Islas
Baleares, descrita en el
artículo 4o del Estatuto.
Casualmente la bandera del
Ayuntamiento de Sóller
sería la más grande de todas
las que existen en la isla.
Finalmente el Sr. Alcalde
dice que este no va a ser el
último pleno de su mandato
pues piensa convocar otro
de extraordinario. Dice que
todos los miembros de la
corporación cesante han
formado una auténtica peña
de trece amigos y agradece a
la prensa su benevolencia.
Con relación a la
intervención de un vecino
en cierto mitin electoral, el
Sr. Mayol afirmará: "No
podemos tolerar que, este
señor (en ningún momento
se mencionó su nombre ni
apellidos), que se dedica a
incordiar a la gente,
perdiendo las debidas
formas, prosiga con sus
ataques. Por lo tanto o
rectifica sus insinuaciones
maliciosas o — como alcalde
o como Tomeu Mayol — nos
veremos obligados a
demandarlo".
El Sr. Pascual considera
que es lamentable que una
persona, que ha estudiado la
carrera de leyes, pueda decir
que ha gastado 80.000
pesetas en instancias e
ignorar la Ley del Silencio
Administrativo. Con cierta
dureza verbal exige que esta
persona se abstenga de
críticas inoportunas al
consistorio. Alrededor de las
diez y media se levanta la
sesión.
NOTA: Ayer viernes día
20 celebrose sesión plenaria
extraordinaria. La última
efectuada por la
corporación  de mayor ía
ucedista. De su contenido
informaremos en la próxima
crónica.
Con motivo del hallazgo
en el mar, en el año 1976,
por una barca de pesca de
nuestro Puerto, de una
escultura que representa una
mujer, cobró mas fuerza que
nunca aquella leyenda
tantas veces repetida, que la
imagen de la Santa había
sido robada y echada al mar
por los Piratas que asaltaron
nuestro Monasterio.
Aunque en un principio
pensamos que la leyenda
podía ser cierta, poco a
poco hemos ido desechando
esta posibilidad por muchas
y variadas razones. Entre
éstas podríamos exponer
que en las iglesias
mallorquinas no aparecen
imágenes de terracota, que
nuestros asiduos visitantes
los piratas eran de religión
musulmana y que una
escultura no les podía
in teresar más que para
obtener  u n rescate, y
sobretodo que al suceder la
destrucción del monasterio
existía un retablo de madera
y lo normal era que las
imágenes fueran de madera
también.
Sea como sea, la imagen
debido a un hundimiento
del barco o a un exceso de
carga, fué a parar al mar y
alli permaneció durante
siglos a juzgar por las
ad herencias marinas que
aparecían al ser hallada.
Hoy en día la podemos
contemplar en el Museo de
Mallorca en Palma y
constituye sin duda alguna,
uno de los mayores
atractivos del Museo. Su
valor artístico y material es
incalculable. Es obra de un
artista excepcional. Tiene
un enorme parecido al óleo
que figura en el Museo del
Louvre conocido por Mona
Lisa o La Gioconda de
Leonardo de Vinci.
Tiene el mismo peinado,
con los cabellos cortados
por una raya. Tiene
asimismo la cara redonda,
pómulos altos, nariz clásica,
labios finos con una ligera
sonrisa. Como el oleo
referido tiene la imagen un
escote de parecidas
dimensiones, el pliego de las
ropas. Pero lo más




Es increíble lo que está
sucediendo. Casi no se habla
de este hallazgo tan
fabuloso. La mayoría de
gente de Sóller no ha visto
la imagen y lo mismo
podríamos decir de la gente
de toda la isla. Con todo fué
una. suerte que al ser
extraída del mar no se
perjudicara la escultura y
más suerte aún que no fuera
a parar a algún lugar lejano.
Tampoco podemos dejar
de pensar en aquel hermoso
proyecto que sonamos de




con dicha aportación que
juntamente con la infinidad
de objetos extraídos del mar
y ahora diseminados por
toda la geografía europea
habrían constituido un
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La tienda del mar
Madrid, Puerto Banus, Oviedo,
Palma de Mallorca
y también ahora en
Puerto de
Saler








els allots nostros i quin
triomf tan clar com meres-
cut devant el Cardessar (1 a
3)! Ja deièm la setmana pas-
sada que, en cas de victòria,
el Sóller tendria molt que
dir de cara a la competició
de Copa. I aixi és. Demà,
en cas de guanyar al Mon-
tuiri a Can Maiol, finalitza-
ria la primera volta amb un




Tots els presents coinci-
deixen en afirmar que el
Soller realitzi tal vegada un
dels millors partits dels
darrers anys, fins al punt de
que el marcador queda curt
per mérits d'uns i altres. El
"local" Cardessar no vos
cregueu que sia un equip
fácil, ni 'molt menys. T-e
una plantilla amb homés
fets però devant un Sóller
corn el de diumenge quasibé
ningír l llagues pogut frenar.
Per-6, es clar, tot aix6 té
una explicació. El porter
debutant, Palou, oferi una
seguretat gens vista engua-
ny. A la defensiva, varen
reapareixer en Verd i
N' Andreu de Can Tofol,
component una linia de co-
bertura, juntament amb en
Txemi i en Miquelet suena,
que doni una gran seg-ufetat
al conjunt. Dins la mitja
tal vegada hi va haver la clau
del partit. La técnica den
Parra, la qualitat den Just
i la omnipresència den Tete
Got, convertiren l'equip del
Sóller en un altre completa-
ment distint, i a la fi tengue
personalitat domini i idees
ciares. En punta, en Correa
va ésser per si sol el malson
dels defensors llorencins,
completant la linia d atac en
Sion i en Capellán, molt
iluitadors durant tot el
capvespre.
Els gols del Sóller, tots
ells de perfecta execucio,
fi:oren materialitzats per
Sion, Got i Correa. Una
completa exhibició. Si
senyor.
N'Andreu PONS, ha estat






actualment el grup amb
quatre punts, lograts a
casa seva, degut a dos
triomfs per idèntic tanteig
(1-0), devant Cardessar
i Campos. Aixó vol dir que
si demà el Sóller pot guan-
yar al potent i difici equip
montuirer a Can Majo!,
seria l'equip den Daniel qui
agafaria el hoc de capçalera.
Recordem que la segona
volta de comença amb un
partit a Campos, la visita a
Soller del Cardessar i el
viatge, finalment, a Montui-
ri, allà on es pot jugar el
tot per el tot. Podem avan-
çar que tant el partit de
Campos corn el de Montuiri
es jugaran en dissabte, i
aquest darrer será tota
els Ilums artificials del
Camp des Revolt.
Hi ha expectació , per
part de la afició local, per
veure aquest "nou" Sóller.
Recordem que sera la
presentació devant la pròpia
afició del porter Palou, que
confirma a Lloseta les excle.
lents referències que d	 es
tenien. Haurem de confiar
plenament amb aquesta
renovada unja mitja, aon
tres hornos de la talla de
Parra, Got i Just, sipiguen
també dominar la zona am-
platambe jugant a casa. De
la defensiva en confiam ple-
nament. I més després del
fitxatge del nour porter. I
devant es probable la reapa-
rició den Pere Palou, màxim
golejador de 1 'equip dins la
Lliga, i que, corn es sabut,
és sempre un element molt
a tenir en compte per els
rivals. Pot ésser una bona
campanya dins el Campio-
nat de Copa, el començ
d'una pujada en fletxa. Per-
que aixi passi, el Montuiri
no te que poder puntuar a




Les torres són a Can
Maiol, pero el ditxos llum.
1' enllumanement no
está encara instatlat, ni hi
ha simptomes d 'obra pró-
xima. Segurament haurem
d'esperar que entri el nou
Ajuntament, pero mem si




Ja hi ha data per la cele-
bració de la Assemble per
Socis i Aficionats per la
elecció de la nova Junta,
l'unica canditat de la qual
a presidirra es, com es sap,
Lluis Mira. La fita, el di-





joves, hi ha dos allots
del Sollerense que estam
segurs que no sols jugaran al
primer equip del Soller, sino
que endemés tenen condi-
cions per triomfar. Ens refe-
rim an En Baron i
N' Adrover. Perque noltros,
sempre que dins la cantera
hi ha hagi qualitat i condi-
cions, sem els primers que
la recolzam, però no sempre
per desgraci hi ha "madera".
El futur, sortosament,








de Fi de Temporada. Hem
volgut que sia el futur
President, Lluis Mira, qui
entregui a N'Andreu Pons el
de la Regularitat, a Palou
el de màxim golejador, i a
Nadal el del Millor Gol.
VETERANOS SOLLER
El sábado	 pasado los
Veteranos	 del Sóller se
enfrentaron en partido
amistoso al segundo equi-
po del Destacamento Naval
y el resultado final fue
de tres goles a uno para
los Veteranos.
Los goles de los Vetera-
nos fueron marcados por
José Luis y Miguel Fon-
tanet, 2, Por el Destaca-
mento Naval marcó su
delantero centro de pe-
nalty.
Alineación: V. Sóller:
Gallego, Raja, Mayol, To-
rrens, Crece, Catalá, Lazo,
Agustín, Feijoo, Fontanet,
José Luis (Castafier).
El arbitraje corrió a
cargo del conocido afi-
cionado Gabriel Mingoran-
ce que siguió la linea de
buenas actuaciones, estuvo
francamente bien señaló
dos penaltys a favor del
Destacamento Naval total-
mente existentes.
El partido dio comien-
zo a las seis de la tarde
en el campo Infante Lois
del Puerto de Sóller, debe-
mos decir que soplaba un
fuerte viento y esto difi-
cultó algo a los contendien-
tes, los Veteranos mejora-
ron actuaciones pasadas
con buen futbol a base de
pase corto y rascado el
esférico	 Y manteniendo
cada jugador su demarca-
ci6111.':n el minuto treinta del
primer tiempo marcaba
Fontanet aprovechánde un
rechace de la defensa del
Destacamento Naval y con
esta ventaja de los Vete-
ranos se llegaba al descan-
so. Al reanudarse el parti-
dFce0) ii Coa.starter sustituyó a
y posteriormen-
te este a Raja.
Los del Destacamento
Naval empataron a diez
minutos del inicio del se-
gundo tiempo, era su de-
lantero centro de
penalty quien marcaba.
cinco minutos más tarde
los del Destacamento desa-
provechaban una ocasión
clara de marcar al lanzar un
penalty fuera.
. Diremos que se dispu-
sieron de ocasiones para
marcar en las dos porte-
rías pero las felices inter-
venciones de los guarda-
metas lo impidieron.
En el minuto treinta y
cinco era Fontanet nueva-
mente quien de tiro
cruzado adelantaba a su
equipo en el marcador y
a cinco minutos del
final José Luis de saque de
esquina directamente niar•
eaba el tres a uno de-
finitivo. Debemos elogiar
a Miguel Fontanet, "Mis-
ter Gol", que ultimamente
está en buena forma y
sobre todo en vena golea-
dora ya que en los dos
últimos partidos ha marca-
do tres goles.
Y para terminar tenemos
que decir que se encarga
de la dirección técnica del
equipo el buen jugador
Pedro Magraner y esto es
debido a que el entrenador
oficial D. José Puyol no
puede dedicarse a ello por
trabajos profesionales.
l'ara hoy sábado, los
V eteranos
 se enfrentarán
en partido amistoso al Juve-
nil Sóller, el partido dará
comienzo a las seis de la
tarde en el Campo Muni-
cipal de Sóller.
JUAN ANTONIO
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JUVENILES
U.D. SOLLERENSE 5 — SAN BERNAT O
SE JUGO PRACTICO Y SE CONVENCIO
Con poco público N con
el ambiente tranquilo al sa-
ber los dos equipos que no
se jugaban absolutamente
nada, se disputó el últi-
mo partido de liga.
El S.P., salió a resolver
desde el primer
	 instante
y realmente	 hizo diez
minutos	 verdaderamente
soberbios, desperdiciando
unas seis ocasiones de gol
en tan poco tiempo, pero
descontando estos mins.
al S.P. no se le vió el pelo
llegando a poner en pe-
ligro el resultado de 2-0
a favor, puesto que el
Mariense sin hacer nada
del otro mundo y limitán-
dose a cumplir el expedi-
ente llegó a conseguir el
empate a dos.
Se pudo aguantar que
los jugadores se hablen
durante el encuentro, pero
de aqui a convertir el
partido en un mercado de
murmuraciones y gestos
que en algunos momentos
se asemejaban más a ora-
dores musulmanes que
a jugadores de fútbol, no
lo aguanta nadie. Esto sin
contar que por falta de
"Quorum" Toni Mora
tuvo que dejar su demar-
cación habitual de portero
El Sporting Sóller no
pudo desplazarse el do-
mingo pasado a S'Horta,
para jugar con el titular,
debido a un contratiempo
con uno de los vehículos
que transportaba a parte
del equipo "solleric". Pe-
ró todo quedó en un susto.
Sin embargo el encuentro
se disputará el próximo día
29 de mayo, domingo.
Parece ser cosa más que
probable, que al equipo
sportinguista —por error
o por negligencia—, le qui-
taron un par de puntos
y si el domingo consiguie-






abierto de 6 a 8
Borne, 3
y jugar como extremo
izquierdo. En fin, creo que
CS
 mejor para todos que
la liga haya terminado y
con ella estas escenas que
venian siendo habituales
últimamente en el campo
del Puerto.
He podido comprobar
que algunos jugadores son
incapaces de aguantar una
liga de tan solo 28 en-
cuentros (la más corta de
todas las divisiones) de
una manera regular, a es-
tos les diría, que lo
mejor que pueden hacer
es dejar el fútbol de
competición y dedicarse a
jugar partidos berbeneros y
de esta manera dejarían en
paz a unos hombres que
si sientesn el futbol y a un
Club que no se merece pa-
sar por estos desaguisa-
dos.
Para terminar recorda-
damos que esta tarde a
las 20 horas se celebra-
rá la JUNTA GENERAL
ORDINARIA en el local so-
cial del Club (centro
Parroquial del Puerto) es-
peramos la asistencia de los
Srs. Socios y aficionados
en general.
ta, se podría colocar...
(siempre según lo que ha-
gan los demás equipos).
... en 6a posición, lo cual
indica, —si se confirman los
rumores de que ascende-
rán este año 6 equipos—,
que podría subir a 2a
Regional, lo cual sería
todo un éxito.
Es verdaderamente ver-
gonzoso, que esto no se
sepa aún oficialmente, ni
aún cuando ya ha finali-
zado la liga en 3a Regio-
nal. Esperemos que en la
temporada venidera esta
división regional, esté suje-
ta a unas normas ya esta-
blecidas de antemano, y
no que se haga a última
hora unas reglas — relám-
pago. Esto favorecerá a los
equipos. ¿No creen?
Si el SPORTING ascien-
de, cantaremos el AL! -
RON!!!, por supuesto
igual que el San Pedro, pero
si no lo consigue, tendre-
mos que apoyarle jornada
tras jornada, la temporada
entrante para que sus pro-
yectos se conviertan en
realidad. Una realidad que
puede estar.., a la vuelta
de la esquina.
JUAN MAYOL.
El pasado domingo 15
de mayo, a las 11 horas,
se disputó este partido en
el Camp den Maiol. Cuidó
del arbitraje el Sr. Salas,
cuya labor fue correcta.
Alineación del Sollerense:
Vicente: Salvador, Suau,
Sastre, Andrés: Colom, Se-
rra, Adrover; Girbent, Sam-
poi, Varón.—
Partido que resultó
interesante, sobre todo en la
primera mitad, en la que
ambos conjuntos prac-
ticaron un futbol serio y
práctico. El dominio co-
rrespondió al Sollerense,
que sin alarde de floritu-
ras pero si con con senti-
do de verticalidad, se pre-
sentaba en múltiples oca-
siones ante la porte-
ría adversaria, creando
continuamente ocasiones
de gol. Los visitantes, en
plan de contención e in-
tentando el contraata-
que nos ofreció buena
imagen, a pesar de que
sus delanteros estuvieron
bien sujetos por la defen-
siva del Sollerense. A los
7 minutos, en jugada de
Sampol, estrella el balón
en el poste derecho, cuan-
do el portero ya estaba ba-
tido. Otras claras ocasiones
fueron abortadas por el
guardameta visitante en
buenas intervenciones. Tar-
daba en llegar .el gol, hasta
que a los 37 minutos, en
jugada de Varón-Adrover
por la izquierda, con cen-
tro retrasado que Gir-
bent empalmó a la red.
(1-0). Y casi seguidamente
a los 40 minutos, en cor-
ner sacado por Serra, Sas-
tre remata y Girbent
muy oportuno, también
de cabeza desvía el esfé-
rico al fondo de las ma-
llas (2-0). Fin de la prime-
ra mitad.
En la segunda, los vi-
sitantes salieron in-
fluenciados por los dos
goles encajados, y pusieron
en práctica un juego sub-
terráneo y brusco, olvi-
dándose de la práctica del
fútbol, lo que conllevó a
que el juego se desluciera
y en algunas fases se vol-
viera bronco. El Solle-
rense siguió, durante los
primeros 20 minutos pre-
sionando en base a crear
fútbol, y como consecuen-
cia de ello, vino un cen-
tro largo de Colom sobre
Girbent, que realiza su
clásica escapada dejandp
clavado al defensa, se in-
terna en el área y al dis-
ponerse a disparar, con
todas las ventajas a su fa-
vor, es zancadilleado. Pe-
nalty, que Serra, con su ya
habitual maestría transfor-
ma (3-0). Minuto 21, en
jugada de la delantera local,
Serra desde fuera del
área suelta un impresio-
nante trallazo que se
cuela como una exhala-
ción en la meta del San
Bernat (4-0). A partir de
este momento, se rocru-
dece la brusquedad por
parte del equipo visitante
que se veía impotente para
evitar el dominio y golea-
da que se preveía. Hubo
dos cambios en las filas del
Sollerense, Sacares y Socías
suplieron a Adrover y
Sampol. Hubo algunas fric-
ciones entre los jugadores
de ambos bandos, en perjui-
cio de intentar crear fút-
bol y ello favoreció a los
visitantes. A pesar de ello
Andrés, en una doble
pared con Varón, cedién-
dole este último el esfé-
rico de tacón, conseguía
un bellísimo gol, que ce-
rraría el marcador (5-0).
Hasta el final, poco
que contar, a no ser que
si se hubiera seguido ju-
gando al fútbol práctico
con que nos deleitaron en
la primera parte y los 20
primeros minutos de la
segunda, el resultado hu-
biera sido de escándalo. De
todas formas se observó
una gran mejoría en el fút-
bol de nuestros juveniles.





	 de	 vital im-
portancia, para las aspi-
raciones de nuestros mu-
chachos. Solo la victoria
debe de ser su meta. Si
practican el futbol que ellos
saben la victoria no se
puede escapar y conse-
cuentemente seguir co-
mandando la clasifica-
ción. El resultado de ida,
fue de 3-1 favorable al
Sollerense, Quedan ahora
4 partidos, con 8 puntos
en litigio, y es impres-
cindible la consecución de
6 para poder optar al tí-
tulo de campeón. Confia-
mos totalmente en voso-
tros muchachos. Animo y a
por la victoria.
EL JUVENIL SOLLER
PALMA FRENTE AL C
El último partido se
jugó el domingo en el
campo Miguel Nadal de
Palma que enfrentaba al
Ramón Llull y J. Sóller. El
resultado final fue de
cinco goles a cero. El
partido dio comienzo a las
doce de la mañana con un
retraso de media hora de-
bido a que antes se es-
taba jugando otro encuen-
tro y hasta que no termi-
nó este no se pudo empe-
zar. El encuentro fue boni-
to y distraido por parte
de los numerosos aficiona-
dos del R. Llull que fueron
muchos los que aplaudieron
y en verdad se lo merecie-
ron porque realizaron un
estupendo partido y de
esta-manera se proclama-
ron 'tampeón del grupo y
esto le da acceso a que el




perdiese por tan abultada
diferencia jugó uno de
los mejores partidos que ha
disputado fuera de casa.
No se entregaron en nin-
gún momento y sus jugado-
res lucharon y jugaron para
acortar distancias pero el
enemigo fue superior en
todo momento. En este
partido debemos desta-
car la labor de Fulgencio
que jugó mermado de sus
condiciones físicas debido
a una indisposición y
aguantó todo el partido en
el terreno y jugando bien.
También por su juego
realizado Santos fue el
mejor hombre de los vein-
tidos, jugó con gran perso-
nalidad y le vimos total-
mente recuperado y en
una gran forma, lástima de
esta lesión que le tuvo
apartado seis meses de la
liga. Los demás jugadores
estuvieron a gran altura y
cabe destacarlos a todos,
pero como decimos el
rival era bastante superior
al J. Sóller.
Los goles fueron mar-
cados tres en el primer








El entrenador del So-
Ilerense, Pedro Ortiz "Paez"
en el curso selectivo cele-
brado en Palma, para
EN'l RENADOR NACIO-
NAL, consiguió la segunda
plaza. El curso definitivo
se celebrará en Sevilla, en-
tre junio y julio. Damos la
enhorabuena a "Paez" y le
deseamos el máximo de
suerte para lograr el título
nacional, que colmaría sus
deseos deportivos. Esta-
mos seguros que la afición
de Sóller se congratula del
éxito obtenido por el
preparador de nuestros ju-
veniles.
Se agradece a estas fir-






ANGULO DEL SAN PEDRO











a COLL DACAL Y CO-
LOM MAYOL que sustitu-
yó a PEÑAS.
Diremos que hoy sábado
a las nueve de la noche
se celebrará una cena en
un destacado restaurante
de nuestra ciudad, el mo-
tivo de la cena es por
haber mantenido la catego-
ría y al final de la misma
se hará entrega de los •
trofeos que estarán dis-
tribuidos de la siguiente
forma:
Jugador	 promesa, A.
Colom Mayol, Trofeo JO-
SE LUIS LLABRES.
A la colaboración, An-
tonio Coll, Trofeo JOSE
LUIS LLABRES
Jugador desafortunado,










1.- Sito Vivas, Trofeo
DEPORTES MARTIN






2.- José Jordán, Trofeo
TALLER	 FRANCISCO
VIVAS
3.- Rolf Escalas, Trofeo
DEPORTES MARTIN
4.- Coll Dacal, Trofeo
JOSE LUIS LLABRES
Máximo goleador, Juan
Ruiz, Trofeo JOYERIA ES-
TELA
Deportividad:
L- Pedro Bauza, Trofeo
PALMIR S.A.
2.- Colom Jordán, Trofeo
DEPORTES MARTIN
Regularidad:
1.- Pedro Peñas, Trofeo
TADI










Distribuidor en Sóller y Comarca
satimic olivep victoria,1* tel. 63 12 88
	ALMACÉN DE PERFUMERÍA
	/venta exclusiva a detallistas
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MIQUEL MORAGUES PRIMER SOLLERIC CL SSI-
M'AL
Es passat diumenge, baix
de s'organització des CAS
Nautilus es va disputar
entre ses aigiies des
Port de Sóller i Sa Ca-
lobra sa quarta edició
des "Trofeu Fires i Fes-





Sa prova que en prin-
cipi havia de constar de
sis hores va ésser recluida
només a cinc degut en es
mal temps regnant, amb
es cel nuvolat i fose, mar
LEA EL
SOLLER
de ponent, aigua	 molt
bruta i gran quantitat
de meduses. Essent agafat
molt poc peix, ja que
malgrat es gran número
de quilos aconseguits
per n'Amengua' i en
Joan Ramon Reus es varen
agafar poc número de pe-
ces. A destacar que es
campió del Món Pep
Amengual va agafar tot
sol més quilos de peix
que tots ets altres par-
ticipants junts, except-
uant en Joan Ramon Reus.
Sa participació va ésser
bastant reduida prenint
part només un total de
dinou participants, setze
des "Nautilus" i tres des
"Cias".
En Pep Amengual va co-
par de nou totes ses clas-
sificacions essent es pri-
mer a sa general amb un
total de 37.450 punts,
aconseguint sa peça major,
un anfós de dotze quilos
quatre-cents, i es major
número de peces agafa-
des (catorze).
Sa	 classificació	 local
va quedar - encapçalada
pen Miquel Moragues, se-
guit d'en Pere Garau i en
Benvingut Radua.
Sa classificació general
de sa prova fou sa se-
giient:
1.- Josep Amengual Do-
ming 37.450 punts.
2.- Joan Ramon Reus
20.175 punts.
3.- Miguel Moragues Ca-
rrillo 5.740 punts.
4.- Pere Garau Mari
5.700










10.- Caries Grauches Sa-
greras 1.270
11.- Antoni Cifre Salom
852
12.- Joan Navarro Capó
780
13.- Pau Catalá Bernat
600
14.- Agustí Cladera Mo-
ragues 600
15.- Miguel Sebastià na-
de, 600 punts.
Sa diada esportiva va
finalitzar amb un sopar de
companyonatge a sa "Po-
sada del Mar" a on varen
ésser repartits es trofeus
entre tots es participants
finalistes. Sa segona peca
de més pes agafada per
cada participant fou dona-
da a l'Hospital.
JO AN.—
Difícil se lo pusieron
a los Veteranos los juga-
dores	 del Bar Central
con una defensa muy
fuerte y con el portero Pep
"ESN.AbLA" en una tarde
llena de aciertos, consi-
guiendo el primer gol en
los últimos minutos del
primer tiempo por media-
ción de Toni Nlacua de
falta desde fuera del
área.
Tras el descanso el en-
trenador circunstancial
Tomeu "LATTEK" cam-
bió el esquema del equipo
subiendo Torrens "KUS-
TODIK" a la delantera
y bajando Pep "CERVE-
ZILO" a la media, ga-
nando en velocidad la de-
lantera, viniendo el se-
gundo gol también de
falta por mediación de Ma-
teo "VIRGUERIAS" Co-
bos para que más tarde
marcara Pep "CERVEZI-
ÑO" de jugada magis-
tral, no diga gol, diga
"CERVEZIÑO", y por
último Zuvi "GOI." de













RA, PACO, SANTI, SAL-
VADOR "TOTO".








V. PUERTO SOLLER 4
BAR CENTRAL O
COM DE COSTUM, EN PEP AMENGUAL VA COPAR
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MaRes sorpreses e 11.1u-
sions frustades és es ba-
lanç d'aquesta edició des




dissabte i diumenge, dies




Corn de costum es Set-
manari "Sóller" es trobava
a sa sortida i aquestes són
ses opinions que
 va reco-
Ilir des que pareixia havien
d'ésser es protagonistes:
BARTOMEU COLL:
"Las posibilidades son mu-
chas. Los de la Escuderia
Puig Major ganaremos. Los
contrincantes son los de
siempre Gaspar Vallés i
Antonio Roca. Juan Tomas
no creo que haga nada, no
creo que acabe el Rallie."
GASPAR VALLES: "A
un Rallie	 corn aquest
cree que ses possibilitats
són d'un cinquanta per
cent, perquè es contraris
són molt patents. I a un
Rallie poden passar mol-
tes coses. Esperem que tot
vagi be. Es principal rival
es en Tolo Coll, i després
n'Antoni Roca, i en Joan
Tomas també du una
bona màquina,
 si acaba, en
Zahanero i n'Onofre Al-
ba.
ANTONI ROCA: Ili ha
molts bons pilots i s'as-
sumpte es acabar ja que
tenc un parell de prIble-
mes en es canvi que es-
per solventar... i ja veu-
rem lo que passarà. Ets ad-
versaris són es de sem-
pre, en Tolo Coll i en
Gaspar. Emperò a pesar
de lo que diguin no és sa
meva oportunitat, jo em
trob millor en pujades, ja
que per es Rallies no en-
tren molt.
JOAN TOMAS: Per
aquest Rallie em varen de-
manar per favor, a veure
si volia provar aquest
cotxe. El provarem i mi-
rarem a -veure corn va,
emperò de moment fins
Pany que ve s'idea es sa
mateixa, de no seguir
corrent. Jo en aquest Ra-
Hie sort a provar aquest
cotxe que ara li han fet
unes modificacions, i a lo
millor acab i a lo millor
no acab, emperò sort en
pla de provar i no en pla
d'aspirar en es primer o
segon lloc.
Protagonistes que va-
ren quedar ja descartas a
sa primera etapa. Es pri-
mer d'ells fou en Gaspar
Vallés, amb R-5 Turbo,
retirat a sa primera pu-
jada en es Puig Major,
prop de Moncaire, per
rompuda de sa bomba
d'aigua. Es segon d'ells es
solleric Bartomeu Coll, amb
Porsche 911 SC, retirat
prop des Gorg Blau per
rompuda des motor. I es
tercer es també solleric
Antoni Roca (Ford Es-
cort) retirat a sa Pu-
jada Esporles-Valldemos-
sa Nova per problems en es
Canvi, retirant-se posterior-
mont es reaparegut Joan
Tomas amb es Seat 131
Silueta que abans hi co-
rria en Roca. Donant
aim" s'alternativa a n'An-
toni Piza. (R-5 Alpine), Jo-
sep Zahonera (R-5 Copa)
i Ferran Dame to amb es
seu nou R - 5 Copa Turbo.
Des quaranta -cinc ins-
crits només varen finalitzar
sa prova —bastant dura i
amb ses primeres cronome- -
trades bastant patinadises
degut a un poc de pluja
caiguda abans de sa sor-
tida — un total de vint-i-
quatre vehicles.
A destacar sa no par-
ticipació des solleric Alexan-
dre Pomar amb na Josefina
Capó de copilot, malgrat
estar inscrits, per no tenir
es vehicle a punt.
En Bartomeu Arbós amb
s'Autobianchi A-115, i en
Marroig de copilot, fou es
primer classificat de s'Es-
cuderia Puig Major, en es
Roc onze de sa general.
Essent en Jaume Garcies
amb en Vives de copilot,
amb R-5 Copa, es primer i
únic solleric finalista,
classificant-se en es Hoc
dotzè de sa general. Es
restant vehicle de sa Puig
Major que va acabar sa
prova fou un R-5 TS de
n'A. Colom i J. Cerdà,
classificat en es Hoc
vinté de sa general.
A destacar que es nou
primers vehicles classifi-
cats de sa general eren
R-5, set Wells de sa
"Tomas	 Darder Hevia",
primera Escuderia	 classi-
ficada, i dos de sa "Drach"
(J. Miró i J. Pinya). I es
Roc setzé de sa general
aconseguit per na Merce-
des Gimeno,	 amb It-5 i
en Máximo	 de copilot.
Malgrat es mal temps
foren molts es seguidors
escampats al Barg de to-
tes ses cronometrades, es-
pecialment sa "Puigmajor"
i sa "Coll de Sóller".
Dins sa classe quarta
es va imposar es vehicle
R-5 TS d'en Carbonell-
Rosselló, seguit de s'Au-
tobianchi d'en Bartomeu
Arbos-J. Marroig de sa
"Puig Major".
Dins sa classe cinquena
es varen imposar es guan-
yadors absoluts des "Ra-
ffle" Antoni Piza-G. Pizà,
amb R-5 Alpine, seguits
pen J. Mira-M. Adrover,
també- amb R-5 Alpine.
Dins sa classe sisena es
guanyadors foren F. Dame-
to-J. Chozas amb R-5
Copa Turbo.
Dins sa setena es va-
ren imposar n'A. Trian-J.
Llopis, amb Ford Fiesta,
seguits pen J. Sánchez-A.
Servera	 amb Seat 127.
Dins sa elasse vuitena
es guanyadors foren en J.
Zahonero-G. Verd amb
R-5 Copa, seguits pen B.




Hevia" va obtenir es pre-
mi per Escuderies amb es
vehicles de n'Antoni Pi-
za-G. Piza, J. Zahonero-G.
Verd i F. Dameto-J. Cho-
zas, primer, segon i ter-
cer classificats respecti-
vament de sa general.
Sa classificació general
fou sa seguent:
1.- A. Pizá-G. Piza
Alpine) 5.478 punts.
2.- J. Zahonero-G. Verd
(11 -5 Copa) 5.553' punts.
3.- F. Dameto-J. Chozas
(R-5 Copa 'I') 5.650 punts.
4.- J. Miró-M. Adrover
( 11 - 5 Alpine) 5.760 punts.
5.- J. Carbonell-A. Rosse-
116 (R-5 TS) 5.782
6.- J. Pinya-R. Navarro
(R-5 Alpine) 5.796 punts.
7.- J. Oleza-A. Carasa (R-
(R-5 Alpine) 5.919
8.- R. Rotger-J. Calafat
(R-5 Copa T). 5.929.
9.- V. Planas-M. Rubio
(R-5 Alpine) 6.012
10.- B. Pizi-M. Gual
(Seat 124-1800) 6.107
11.- B. Arbós-J. Marroig
(Autobianchi) 6.121
12.- J. Garcias-M. Vi-
ves (R-5 Copa) 6.267
13.- B. Mayol-F. Ignacio
(R-5 Alpine) 6.413 punts.
14.- A. Trian-J. Llopis
(Ford Fiesta) 6.415




17.- F. Morell-F. Escaiie-
Ilas (124-1800) 6.501
18.- J. Bosch-J. Roig (R-
(R-5 Alpine) 6.546
19.- F. Bellido-J. Pelli-
cer (1430-1800) 6.748
20.- A. Colom-J. Cerda
(11-5 TS) 6.781
21.- S. Jiménez-M. Pla-
nells (Talbot TI) 7.004
22.: B. Ferragut-J. Tra-
mullas (R-5 'I'S) 7.086
23.- B. Vallespir-M. Sam-
pol (Ford Fiesta) 7.277
24.- J. Sánchez-A. Serve-
ra (Seat 127) 7.497
I es diumenge capves-
pre
	 en	 es Restaurant
Es Canyis, de sa Platja
de Sóller, es va fer es
repartiment de trofeus en-
tre es guanyadors, aca-
bant-se	 s'acte	 amb un
refresc oferit per ets





BANCOS 13-5 83 20-5-83
Banco Atlántico
Banco Popular Espallol 246 240
Banco Europeo de Negecle ,
Banco de Bilbao 235 230
Banco Central 301 297
Banco Español de Crédito 273 272
Banco Exterior de Espafia 211 208
Banco ECtspano Americano 226 222
Banco
 Rural y Mediterráneo -
Banco de Santander 258 256
Banco Irrgniic -
Banco de Valeneda 188
Banco de Vizcaya 365 359
Banco Zaragozano 217 222





Itidroelif~ oantAbrioo 111 121
Hidroeléctrica. Cataluña 5025 51






















Dragados y Construcciones 143 148
Inmobiliaria Metro 119
InmobiliarIa 'O'rbis 925 10
Portland VaLlerrivas 320
Urbszdzadora Espaola


































Indtistria y Navegaolón "INEA"
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VIERNES 27. SABADO 28, DOMINGO 29
Y
LA JUSTICIA DE NINJA
CINE FANTASIO
HOY DIA 21 Y MAÑANA DOMINGO
LA HIJA DE RYAN
VIERNES 27, SABADO 28, DOMINGO 29
EN BUSCA DEL FUEGO
an
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VIVIENDA	 Y GRAN	 NOCHE.









COLLAR	 DE	 ORO	 CONSTRUCCION.
	POR SER RECUERDO
	TEL.












(N-8) VENDO MOTO	 (N-6)
S ANGLAS	 500	 C.C.	 CASA
PM-S. TEL. 630302.	 COMPLETAMENTE
	
SE VENDE SOLAR	 TEMPORADAS
CE NT RICO	 DE	 MESES.
GRANDES DIMENSIO-	 BRUNET.
N ES.	 EDIFICABLE' 	 632579,
TEL. 630422.	 SOLLER.
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PRDPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 630I06
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer




















Sant Bartomeu . .. 9h;12h;	 Sant Bartomeu 	 20h.
18 -30h; 20h.	 L i-lorta 	 20h.
L Ilorta 	  10-30h; 19h.	 Port 	 20h.
Port ....	 9 .3 Oh; 12h; 19h.	 Fornalutx 	 20h.
Fornalutx 	  10h; 20h.	 Biniaraix 	 18h.
Biniaraix 	 10h.	 Deia 	 20h.
Deia 
	
 9h; 20h.	 Convent 	  17-30h; 19h.
Convet ..	 730h . 10h; 1911.	 St. Felip 	 19h.
St. Felip	 .... 10B0h; 19h.	 1:11ospital 	 18h.
L'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta 	 •	 18h.
!bailan:MI&	
•





SIEMPRE A SUS PIES...
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dimos cuenta la pasada
semana con toda la
precisión y amplitud que el
tiempo nos permitió, pero
se nos colo. un pequeño
lapsus. Al comentar la visita
del Teniente General al
Destacamento Naval,
debimos decir que el
Comandante Jefe del
mismo, don Luis Cobaltos,
invitó al ilustre huesped a
tomar café en su domicilio y
no en el Pabellón de Jefes y
Oficiales, puesto que se
trataba de una invitación
estrictamente particular, ya
que se da la . circunstancia
(que omitimos por ignorarla
entonces) de que el señor
Gutierrez Mellado es tío





queda pues, completada la
información que dimos
sobre la estancia en Sóller y
nuestra barriada de don
Manuel Gutiérrez Mellado,
persona que por razones que
están en la mente de todos,
merece el respeto y la
admiración de este cronista.
(Fotos Deyá).
LA NUEVA CARA DEL
"ROMA".—
La demolición del Hotel
ROMA, pequeño pero
simpático establecimiento
hotelero, ocupó en esta
columna un lugar hace unos
años.  El establecimiento
desapareció bajo la
excavadora y en su lugar se
levantaron nuevas
construcciones anejas al
Hotel Edén. En uno de estos
locales, precisamente en el
que ocupa el mismo espacio,
o mejor dicho, el mismo
punto geográfico, que en su
día ocupara el Hotel Roma,
el propietario de dicho
establecimiento ha instalado
un moderno y elegante bar •
que abrió al público sus
puertas el pasado miercoles.
El nuevo establecimiento
conserva el mismo nombre y
lp atienden las mismas
p(ersonas que antaño
dirigieran el hotel, nuestros
amigos Mateo Mayo y
señora que con su hijo
mayor, Mateo, nos
atendieron el día de la





Las brisas marinas traían
esta mañana entre sus
eólicos susurros una noticia
que no por esperada deja de
tener impacto: Va tenernos
alcalde, y• la vara que
simboliza la autoridad de
tan importante cargo
recaerá en la persona de
Antonio Arbona Colom,
número uno de la lista - de
candidatos de Unió
Mallorquina que casi
empató a votos, 'como se
sabe con la presentada por
el PSOE, que fue la
candidatura ganadora. El
acceso a la Alcald la de
'-;Olier de Toni Arbona ha
sido (o será) posible, gracias
al acuerdo habido entre su
partido y la coalición
AP-PDP-UL, acuerdo del
que se desconocen por el
momento su contenido. Tal
información 'cabe en esta
columna, habida cuenta de
que el presunto nuevo
alcalde de Sóller pasa la
mayor parte de sus horas y
sus días en nuestra barriada
marinera, por razones
profesionales. Es de esperar
por tanto que se acuerde de
ella, ya que la tiene tan
cerquita y asi todos seremos
felices y aplaudiremos
gozosamente esperanzados
su toma de posesión, el
próximo lunes.., si no se
producen sorpresas
inesperadas en el momento
de la votación definitiva.
Enhora buena, Toni, y
-acuérdate de • la Barriada
Marinera. Si no, ya te la'
recordaremos nosotros. •
Es passat diumenge es
matí sa Delegació Local de
la U.R.E. (Unió de
Radioaficionat5 Espanyols)
va celebrar en es Teatre
"Defensora Sollerense" sa
seva tercera Assemblea
General Ordinaria; en es
transcurs de sa qual va
prendre possessió des seu
càrrec sa nova Junta























Vocal VHF, UHF i SHF:
JO A N-ANTONI GARCIA
FERNANDEZ (EA6L0)








Es va obrir sa sessió amb
sa lectura de s'acta de sa




Es va aprovar per
unanimitat fer constar en
acta s'enhorabona de tots es
reunits a n'en Joan Sanchis
Cortés, Director des Butlletí
Informatiu Local.




Sollerense" que es fati avui
en es "Centro".
Es va donar compte de
que es servei de QSL's ha
funcionat perfectament en
es cent per cent, havent-se





Sóller, socis i no socis.
Es va anunciar que es
número un des "Butlletí





I es va tancar sa sessió
distribuirnt-se entre ets
associats es diplomes
acreditatius de la U.R.E.
JOAN   
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA       
ame LEA ELisiiiffiziminissiessimmimomins
SOLLER
ASSEMBLEA DE LA ORE
B \RTOMEU ROSSELLO NOU PRESIDENT DE IA
U.R.E.-SOLLER.
* *** * * * * * ** ** * ** * ** *
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MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
. De la mar, 193 - TE«. 63 02 79 -
c) Luego, Francesc Pérez, terciando por su parte, adujo
—en 1974— que de mi estudio SE DESPRENDE QUE
PUEDEN EXISTIR DOS PUNTOS DE DESEMBARCO:
SES PUNTES Y ES COLL DE S'ILLA; y arguye que al no
mencionar ningún documento el punto exacto del
desembarco, NO ES AVENTURADO DECIR QUE FUE
PRECISAMENTE EN LA FINCA SILLETA DE CA'N
MOSCATELL CERCANO A SES PUNTES Y AL OTRO
LADO DEL COLL DE S'ILLA, EN UNA FAJA DE
TERRENO QUE SE ADENTRABA EN EL MAR ALGO
MAS QUE LA ACTUAL COSTA DESMORONADA. (9).
d) Entiendo que el testimonio del protocolo notarial de
Antonio Morell clarifica más el extremo cuestionado
cuando escuetamente explica:
POCH APRES (DEL VIA FORA AB COP DE CORN)
VINGUE M. CANALLS DEL COLL DE LE ILLA DIENT
COM LOS MOROS DESEMBARCAVEN A LES PUNTES
DEL DIT COLL DE LE ILLA.
El texto, coherente y a la par complementario y
aclaratorio de la versión del escribano de la curia de la bailia
real de Sóller y de la alusión que se contiene en el acta de la
reunión del Consell de Sóller de 12 de junio de 1561"
consolida la interpretación de que la toma de tierra se llevo
a cabo en el área del Coll de s'Illa, en el sector acantilado
denominado SES PUNTES.
El que los tres relatos coetáneos más fehacientes se
manifiesten sobre el particular como unívocos comporta
una fuerza testimonial tan categórica que PER SE importa
meditar y considerar. El hecho de que la configuración
litoral haya variado desde entonces es otro cantar.
* * *
Lloc aproximat del desembare dels moros en 1561.
textuales del señor Arbona El artículo se publica asimismo en junio
de 1972 en el semanario - S611er".
9,- EL DESEMBARCO DE 1561 En "Notes Histúriques",







En Fran cese Pérez Ferrer,
homo d'accio. i poc renou
veinat usen, des Carrer Non,
jo sempre el recordaré
perque fou homo de lié.
De com ell mai n'hi hauri prou!
De den anys Inés vell que jo.
jo encara era un atlotel
I ell ja era un jovenet
ben 'posat i deboit to
que me feia un poc de por.. .
Ell m'imposava un poquet!
Ja era l'any cinquanta-n
quan vaig tenir s'ocasió
de coneixer-lo millor.
Ell me va fer un gran honor,
me va dir: M'has de dir
Ell ja parlava es francès,
jo el volia estudiar,
ses lliçons que em va donar...
mai va voler cobrar res...!
Aleshores era es guia
des "Club de ses
sí, aqueli jovent de Bruxelles:
que. a Sóller, en s'estiu venia.. .
Record aquelles vetlades
an es bar Molí o a Ca'n Faya,
a Ca'n Cuixi o a Ca'n Raya
que en Xesc mos agombolava.
sabeu que eren de fumades...
j o hi he anat mol tes vegades
quan en Xesc me convidava.
En un francés pie d'hutnor
I
 de xistosa poesia
en Xesc mos embadalia
amb records de pagesia
que evoquen sa nostra avior.
I així, dins sa bona humor,
herbes dolces i anissat
en Xesc fou gran advocat...
Des millors que han predicat
entre es pobles s'amistat.
pau, concórdia i germanor...!
Per això no es gens estrany
si molts, d'entre aqueli jovent,
dins es cor tenen present
Sóller i retornen cada any.. .!
I jo guard, entre es meus afanys,
un record ple de tendresa
per s'amic de jovenesa...





La fuente, por la amplia problemática implicada, requiere
un análisis objetivador que la diseccione en profundidad y
en todas sus dimensiones. Mantengo la esperanza de
prestarle en otra oportunidad la atención crítica y sosegada
que merece.
I.- Estimulado por, don Miguel Marqués realicé una amplia
investigación para elaborar el libro dentro del contexto de
actividades culturales programadas para conmemorar el IV
CENTENARIO DEL SAQUEO DE SOL LER en 1561 por corsarios
turcos de la base de Argel. La obra ya ultimada en la primavera de
19(1, .tras lenta y laboriosa tarea de impresión realizada según
técnicas tipográficas casi artesanales todavia en uso a la sazón, se
publicó en la primavera de 1971, A UNA DECADA DE SU INICIO,
según manifiesta el señor Marqués Coll, entusiasta y devoto
promotor, en la "Presentación" del libro que tuvo la amabilidad de
redactar a mi demanda,
2.- NOTES HISTORIQUES. APORTACIO A LA HISTORIA DE
SOLLER. Edición patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Baleares. Mallorca, 1974 ,
LES GERMANIES I SOLLER. Edición- patrocinada por el
Magnífico Ayuntamiento de la ciudad de Sóller, Palma de Mallorca,
1976,
3.- ANTECEDENTES AL 11 DE MAYO DE 1561. En "Sóller",
nfirns. 28-1V-1951 y 5-V-1951.
EL DESEMBARCO DE 1561, En 'Notes Históriques", 28-3h
SES VALENTES DONES DE CA'N TAMANY. En ."Notes
Histáriques", 32.37,
4.- PROTOCOL DEL NOTARI ANTONI MORELL "MENOR".
PROTOCOL ANNI MDLVIIII MEUM ANTONI MORELL
NOTARE En la portadilla en letra distinta se advierte: EN EL
PRESENT LIBRE ES LA MEMORIA DE LA VINGUDA DE LOS
MOROS EN SOLLER Y DEL REVERENDO SENYOR BISBA EN
MALLORQUES (Archivo del Reino de Mallorca, PROTOCOLOS,
M-554 f. 105-107).
La Memoria no va datada pero como el contrato anterior inserto
en el protocolo es de 25 de mayo de 1561 y el posterior a la
Memoria de 3 de junio del mismo año, hay que deducir que fue
diligenciada entre ambas fechas, a escasos días de la contienda de
Sant Pons (11 mayo 1561).
La referencia, según creo recordar, es cortesía del profesor
Gabriel Llompart. Identifiqué el protocolo, supliqué al director del
Archivo doctor Francisco Sevillano que lo foliara y, ante el interés
de la fuente, la transcribí de inmediato -eran los años setenta- ala
espera de que surgiera alguna oportunidad de analizarlo a fondo. El
comentario que sigue solo abordará, y no en profundidad, un
aspecto concreto -como tres líneas- del documento.
5.- Es Antoni Morell apelado "menor", pues por las mismas,
calendas ejercía también otro Antoni Morell, ¿Padre suyo? Pudiera
ser. Los protocolos de Antoni Moren "menor" se conservan -al
menos en parte- en el Archivo del Reino de Mallorca, en nueve
* registros (M-548 a M-557), de los años 1543 a 1590.
La presunción de su naturaleza sollerense se apoya en el hecho de
que el contenido, la materia, de los comtratos continuados en sus
protocolos se refiere en gran parte a otorgantes de Sóller o a
transferencias de bienes ubicados en el término de Sedler. La
presuncion de que acaso participara en la contienda precisamente en
el Camp de S Oca se basa en expresiones como PER BE QUE
TIRASEN ARRAMATEREN PER NOSALTRES o NOSALTRES
PER LO CONTRARI ARRAMATEREM PER ELLS.
6,- HISTORIA DE SOLLER, Imprenta de Felipe Guasp, Palma,
1876, vol. 11, 78-87.
7,- EL VALLE DE SOLLER Y MALLORCA EN EL SIGLO
XVI. Pilo. 341 y 156-357.
8-- EL DESEMBARCO DE LOS MOROS EN SES PUNTES. En
"Baleares", 13-VI-1972, pág. 37. Las expresiones en mayúscula son
F r an. cis co P ér z
<4 in -- nieilioriam »
IFrancisco Pérez was a "charter member" of the
Spanish academic world. Working without academic
recognition, title or laurels, he nevertheless,
singlehandedly and without pause, laboured in the
cause of scholarship by preserving and cataloguing
one of Sóller's most precious possessions, its
municipal document.
I first met F.P. in 1971 soon after I came to Sóller
and was a close friend of his until his untimely death
in July, 1976. My wife and I were the last ones to
visit him in the hospital the day before he died. His
death was premature, at 56 he was in the prime of his
intellectual faculties. For bis family, friends and
Sóller his death was an irreplaceable loss. As a
professor oi History, I knew and recognised the value
of F.P.'s labours to codify and protect the Sóller
documents. He was literally, a "Man possessed" in his
work to preserve these documents for posterity. I
imagined him as a 20th century monk striving to keep
the light of learning burning in this age of plastics,
inertia and consumerism. F.P. was not an easy man to
know intimately , nor was he politically adept. He had
problems therefore in his search for support from
those around him in his continuing quest to preserve
the Sóller Archive. Nevertheless, he was always ready
to assist scholars who needed his singular expertise in
their research on the history of Sóller. His assistance
and interest made it possible for me to bring together
Mallorcan and world scholars for a Mediterranean
meeting in Palma in 1973. I think of F.P. often. His
family has become my family. His death left a deep
sadness within me. He was a classical scholar in the







L'horabaixa	 verinellOs. Toquen jiuixet a
la /) on 	 Com si no tocassin.. Guaita L'o
Francesc Pre:. Cara °bella, ulls clors, veu
suau, llunvana.
Francesc?
--No ho fan be.
- -lío hem de dir.
- Sil
—El poble necessita saber-ho.
--S'erren.
-1 ('11S 01117. 171(' 1. X




I la porta es tanca, altre volta, sense Temor.
i.Quina mena de consciencia ciutadana,
historiadora, ha guaitat dins la nostra
conscihicia professional?
Era tot, i seguiriz essent-ho, en la sena tasca
i en elrecord. Una consciencia defensora de la
llengua i del poble. Un horro que estima el
poble com molts (la/tres, però fa més que els
altres. S011er segueix havent-Iii homes com






"Ya que no budieron salvarse "ses Cases de
la Fila" de tanta prestancia, de tanta solera,
de tanto carácter, salvemos al viejo -reloj.
Viejo, pero 5(1720, sense corc. No será mejoi 7
y sí extraordinariamente caro — el que
necesariamente deberá colocarse en el nuevo
edificio. Porque unas casas Consistoriales sin
reloj son como un altar sin crucifijo. Salvemos
id viejo - reloj, aque al que instintiva e
invariablemente se alzaban los ojos de todos
los conciudadanos que se asomaban a la Plaza.
.-lquel viejo reloj usufilietztarlo en las noches
rJe _verano por un dragó de regular tainaijo
correteando cautelosamente entre sus agujas a
la caza de los mosquitos atraídos Por la luz
trasera que lo iluminaba. El viejo reloj vecino
de la. enrejada celda que antiguamente servia
de calabozo.. un calabozo de inentirijillas,
P71CS la puerta era de sencilla y delgada
madera.
Salvemos el viejo reloj y evitemos también
que la piqueta siga deinolicinfo edificaciones
que nos caracterizan entre todos los Pueblos
de la isla. Con pena y con nostalgia hemos
v isto c in o han ido de sopar e c iend o
paulatinamente en nombre de un discutible
'progreso, de una no clara necesidad, o de unos
egoístas intereses Personales cosas que
hubieran debido conservarse: aquellos bancos
..del Castellet, que a nadie estorbaban; la bella
"clasta" de típico _sabor mallorquín
 de
 Cas
Potecari; la portalasa de Cal Bisbe; aquellos
típicos faroles decimonónicos...
Salvemos, pues, cuanto queda salvable en
nuestra ciudad. Todo aquello que le da
fisonomía -propia. Edificios de marés los hay
en toda Mallorca. Edificios de ladrillo en todo
el mundo. Pero en Piedra viva, adobada a
golpe de martillo y de sudores, conzimesta
sabiamente y unida con argamasa, sólo en'
nuestra chidad pueden 2' Cae.




per MATEU OLIVER MAIMÓ
;Vós
 que estau en el cel, Den Pare nostre,
Totpoderós ple d'amor i bondat:
acolliu En Pérez, aqueix fil vostre,
al qui tengueu ja del tot perdonat!
Acolliu també des del/purgatori
els demés coneguts qne hagin passats
per aquell niolt immens Ike expiatori,
els quals de
 llurs faltes sian exculpats.
Que un dia ens vegém aplegats a la Glòria
en ella ben acompanyats i units
amb Vós: fent recordances i
 memòria
d'aquest gris inón de pocs afanys gaudits...
¿Quants ja, com ell, a l'altre món passaren
d'ençà
 que a Sóller fa temps que no vise;
mes, Si un jorn de nosaltres s'allunyaren,
de seguir-los prest molts correm el risc!
Vulgui Den que arribada la nostra llora
ens trobi confessats i conhortats.
Si entre els supervivients hi ha algú que'ns plora,
romanguin tots plenament conssolats.
Mateu Oliver MaimóDinar de germanor amb Fra Ramón, gernui de La Salle.
Mirador de Ses Barques, juny de 1969.
FRANCESC PEREZ I FERRER
I EL MAPA GENERAL DE MALLORCA
El bon record d'En
Francesc Pérez i Ferrer esta




hist6rics de la comarca de
Sóller que vaig fer pels meus





infidel, me sembla que fou
el senyor Miguel Marqués
Coll qui ens va presentar. El
vàrem trobar a l'Arxiu de
l'Ajuntament de Sóller
classificant  vells papers.
Estava ple de pols, ulls
e sp i r e tj a n ts i
 somriure
obert.
 Tot ell irradiava
bondat i seny. Va causar-me
una immillorable impressió,
i totd'una s'establi entre
nosaltres una viva corrent de
simpatia i mutu apreci, no
interromput mai.
En F rancesc Pérez i
Ferrer no sols es va
engrescar pel meu treball
sinó que posa al meu abast
tot un crimul incredible
d'informacions de tota
classe sobre la Vall i la seva
rodalia.
Tot  ho sabia: antics
topònims en vies d'extinció;
camins empedrats perduts
dins els boscs i les
muntanyes; coves on s'hi
havien trobades terrisses
dels primers pobladors de la
comarca i ossos humans;
fonts amagades pels
comellars i els penyalars; els
millors passos per pujar a
A lfabia o al Teix; les
vicisituts de les petites
propietats del barranc de
Biniaraix; les cases de camp
amb teules pintades o de
moro en els seus ratees; la
història de les antigues
torres de guaita i de defensa




de la Vall, cançons de picat,
les partions de les antigues




que millor me podien
informar sobre els petits
noms de Hoc, tant de la
costa marítima corn de la
muntanya, quasi oblidats i
Poe
 coneguts per la majoria,
però que representaven
patrimoni espiritual
irrenunciable i preciós que
teníem que salvar com fos.
Per tot això, el record
d'En Francesc Pérez i Ferrer
se me fa tan entranyable i
v iu i un caramull de
converses dins les oficines
de l'ajuntament vell, a
ca-seva o caminant al Ilarg
del torrent de la Villalonga
per determinar els limits del
Camp de s'Oca, per saber
corn pujar, per caminois
inverosímils, al Pas de N'Ali
de la Coma de Son Torrella,
els accesos millors per
arribar a la Coma Carnicera
o a la Coma Negra, corn
trobar sense perdre passes
Ses Set Fonts de Balitx o
l'origen del nom del Pi d'En
Penjat, de Es
 Care-colers, de
Sa Deumada, de Son Sang,
de Sa Mamelluda, de
Rocafort, inclUs record molt
bé que me va mostrar un
agre d'esclatasangs a Muleta.
Tants i tan bons són els
records que tenc d'En
Francesc, tanta fou la seva
ajuda, que escriure aquestes
retxes per honorar la seva
memòria, no sols es per a mi
un plaer sinó un acte dejusticia.
.JOSEP MASCAR() PASARIUS
• La senzillesa bonhomía d'En Francesc
Pérez i.ferrer, fien que les seves aportacions a
la història local i a la vida cultural no
semblassin, aleshores, gaire importants. No es
donava "aires d'historiador ni d'home "de
Iletres", i malgrat que molts no ens havíem
donat compte de la importància dels seus
treballs, ambdues coses fou: Articuliste
•notable i notori a les pàgines
 del SOLLER,
autor de treballs
 històrics ben interessants,
investigador
  p a cient en desxifrar els
"jeroglífics" de les
 cròniques escrites segles
enrera.
Es considerava un
"brusquer", i . corn a tal








dades Inés o menys
importants
 per a la
nostra  história local.
Fruit d'hores i hores de
pacient investigació eren
els seus articles i llibres
destinats a posar la
història (petita història, a
FRANCESC PER Z I
•FERRER UNA PA GIN
DE RESISTENCIA





(C11 1 \I 11PRO 3)
A Frances Pérez i Ferrer, escrivent de les Cases de la Vila
de Sóller, el vaig conéixer a meitat de rally 1.963.-flaviem
coincidit al memorable curset i ortografia mallorquina 
—aixi1 -
 havien de nomenar per no despertar absurds recels que
'associació
 d 'antics alumnes del Convent havia organitzat,
amb un kit sorprenent de concurrència, . en el Casal de
Cultura. .
Però es durant aquelles
hores extraordinàries que
feia, els decapvespre, a les
oficines de l'empresa local
de suministre dénergia eléc-
trica que hl fou més possible
d'aprofondir el nostre tracte
social i humà.
Barreja de nissaga arago-
nesa i sollerica, en Pérez de
Ses Cases de la Vila era ca-
parrudament alergic al pa-
triotisme dels galons i de les
estrelles o a la política de les
casernes.
Encara que per causa de
la seva ocupació professio-
nal de funcionan  públic,
de servidor d ' un regimen
polític que, per a ell havia
vengut pero no vençut
i les necessitats d haver
d' alimentar una familia
pròpia, obligavan a
guardar, discretament, les
aparencese, a éssar força
prudent en les seves col.la-
boracions literàries en el
nostre setmanari; era de
domini _ públic - que no li
agradava aquella Espanya
-que :s...pregonava una, gran i
lliure i que es limitava, en
realitat, a les estepes de
1 'ampla Castella o al Sud de
guitarres i panderetes en la
seva projecció política i
d'expansio cultural.
De totes formes, unica-
ment, el cercle intim dels
seus amics, dels qui el
tractavem a diari, sabíem la
consideració que 11 meres-
qué aquella crevada d'allibe-
rament nacional' en la que
havia participat per força i
com a soldat ras en les
trinxeres dels guanyadors.
Era necessari guanyar-se la
seva confiança o Regir, entre
línies, alguns articles seu .
per comprendre que en
Francesc Pérez i Ferrer, no
combregava amb les idees
d'uns governants que impo-
saven idiomes "imperials"
i que miraven sempre la
nostra parla materna corn
una parenta pobra i deshon-
rada.
En Perez mori en els
primers mesos del balboteig
de la nostra democracia
recobrada. No podé veure
el dia en que 1 'Ajuntament
del seu poble madiu, ja
elegit per sufragi universal
i mitjant candidatures elec-
torals de partis diferents,
acordi retornar el nom
popular als carrers que el
triomf del - vencedors a
Mallorca' d'una guerra civil
havia obligat a dedicaT,a uns
determinats personatges
aliens a la problétiiática
de la nostra terra mallorqui-
na. Tampoc vegé la ret,olació
en català. la seva llengua
materna i que en ell tant
estimava, dels carnes des
born, de sa mar, de sa lluna
o la Gran Via.
Molt possiblement, dim-
ver  estat . d'aquest món, ello. d ' abril de 1980 o el
mes de juliol de l'any
 se-
guent, en Pérez llagues
viscut unes jornadas d 'eufo-
ria i de joia. Déu, no obs-
tant,
 ii estalvia les hores
d 'angoixa d 'un 23 de febrer
de trista recordarlo.
Si algun lector imagina
que ens aprofitam de la
memòria d aquest solleric,
d' aquest modest escrivent,
per a fer apologia andes-
panyola va errat de comptes
Gracies a Déu i per a
sort del pais corn em consta,
personalment, que en Fran-
cese repetia amb fr •quencia,
Espanya es quelcom de més
seriós que 1 ampla Castella
i al Sud de guitarres i pande-
retes; als que, per cert,
m he referit més amunt.
Francesc Pérez i Ferrer,
mort als cinquanta-sis anys
una matinada de 1 -
 onze
d' agost de 1976, tenia
clar que no podia ésser
auténticament representa-
tiu, i menys legitim, un
govern no elegit pel poble
i producte d'una sublevació
armada.
Ell desijava una Espanya
liberal i pluripartidista a
estil de les democricies






No era cap extremista
revolucionari; senzillament
era conscient de que sense
un 'règim de llibertats civi-
ques mai podia progressar
una nació.
Dedicà
 moltes hores de
vegades, • si voleu) i aixo
es Cultura — a l'abast de
tothom.
Desiara comentava




exent,s de picardía segons
el seu carácter i tematica
(i és que d'alguns fets
n'hi havia per "logar-hi
cadiretes").
Un aspecte més de la
seva vocació cultural era
la seva afició a la Música:
Participa a la Coral
Polifónica de Sóller, i
segons tenc entès, de mésjove havia tocat a la
Banda 
 Municipal. No
podía dissimular la seva
satisfacció perquè la seva
filla estudiava la carrera
de piano ni el seu orgull
lleure a la investigacio i a
1 estudi de manuscrits i
pergamins antics amb el
propòsit
 de rescatar les
nostres arrels
 autòctones,
dels qui habitualment han
escrit una història
 de
Mallorca complaen ta amb
els vencedors de las guerres.
tengue dubtes sobre
la unitat filológica i cientí-
fica dels pañarš
 mallorquins,
menorquins i eivissencs amb
els de les provincies catala-
nes i valencianes. Anhelava
una autonomia de primera
per a la seva roqueta amb
la restauració dinstitucions,
genuinament, mallorquines
corn el Gran i General Con-
sell. Somniava en la restau-
ració, i posada al dia, dels
nostres furs.
La seva memòria no pot
ésser oblidada del record
dels sollerics que han fet,
del culte a les tradicions de
la terra, de la raça i de la
llengua, un culte sagrat. El
nom de Francesc Pérez i
Ferrer, escrivent de les
Cases de la Vila de S611er
restaurador del nostre arxiu
municipal i lluitator pacific
i constant pel retorn a la
democracia i la implantació
de Yautonomia regional - -
anirà sempre unit a una de
les pagines més sinceres de
la resistència a una dictadu-
ra i de fe en els nobles des-
tins de la nostra Mallorca.
Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal Cavaller
Sepulcrista.





de pare quan comença a
interpretar peces curtes o
"Estudis" a alguns actes
de ti pus familiar al
"Casal de Cultura".
Record que a la
esmentada Coral
Polifónica, no hi
mancaren mai les seves
ironies: Algunes vegades,
als mateixos assaigs, els
seus comen taris ens
arribavan a fer riure a





contant, amb cordialitat i
humanisme, "quatre
mots 
 de la veritat"
barrejats .amb algunes
fabules il-lustratives. Ens
feia passar uns bOns
minuts!
"Nosotros los mallorquines nos sentiinos
explotados y sojuzgados bajo la bota del
ocupante de Castilla, rcpresentacia por el
l'Iadrid del tétrico Felipe II, o del macabro
C'arlos I, que ordenaba en vida sus funerales.
El Aladrid centralista y dominante de Felipe
17, que nos arrebató las humanas libertades,
ad elan ta d as de los actuales Derechos
lininonos. El Madrid del retrógrado Fernando
t'II y del " ;Vivan las caenas! El 211adrid
tonel de Danaides sin fondo que vive de -
nuestro pan y nuestra sal. El il:adrid de las
grandes avenidas, de los grandes edificios, de
los grandes paseos aéreos V. subterráneos,
pagados con nuestro dinero, mientras a
nosotros se nos niega una Universidad para
nuestros hijos, el simple arreglo de una
carretera, o unos precios razonables para
nuestros desplazamientos a la Aladre Pa irla. . .
que se ha convertido en madastra. . •
Y si los mallorquines, pacíficos por•
naturaleza, cuya ánica preocupación a través
de la historia ha sido saber a qué amo
debíamos pagar la contribución, estamos así,
me figuro cómo estarán los catalanes o los
vascos, menos conform itas que nosotroZ e
infinitamente más progresistas, adelantados y
europeístas que Castilla. Los que hicimos la
guerra y conocimos algo anterior a ella --y los
que de una forma u otra nos liemos asomado'
al exterior—, quizás PellSe771D que un millón
de muertos y diez ai os de hambre fue un
precio demasiado caro para el resultado
obtenido. .
Perdone esta brga disertación. Es una
especie de desahogo por todas estas
injusticias, que me han afectado directamente,
además de en otras cosas, en el hecho de que
mis - hijos no hayan podido acceder a la r,
Universidad por el simple hecho de falta  de .
.medios; viendo por otra parte cómo los hijos
de los 7nandanzases pueden permitirse el lujo
de vegetar y pasarse años y arios en la
Universidad, que pagamos nosotros, ocupando
plazas que deberían ocupar nuestros hijos.
probable mente más inteligentes que
aquellos -.
No li ~cava l'e.sperit
critic que diuen
caracteritza als sollerics,
si bé no poques vegades
vaig sentir alabar (i vaig
veure recolzar) iniciatives




que Sóller no oblidi la
P
a atraía cultivala, la Cdt.,a
EN FRANCESC PEREZ:
De la correspondencia personal.
Abril 1971
tasca que va fer En Pérez,
perque "Poble que
reconeix als seus fills,
s'honra a si mateix.".
I tots som un poc







L univer sitar o
intel.lectual solleric odel
reste dels pobles de 1 'Illa
es troba amb dues greus
dificultats a Y hora de
quedar-se a treballar,
investigar a fer cultura al seu
propi poble: Per una part la
insuficiencia de llocs de
treball que vagin amb els
seus estudis realitzats, i per 1 -




acullen a una solució
decadent cercar un treball a
Ciutat i de pas passar a ser
Iletraferit o investigator a la
Capital, a Palma, a
Barcelona I aquesta, la me
permetreu repetir, es una
solució decadent, no només
pel fet que el poble es queda
orfe de cervells i mans,
també pel fet que els qui es
queden orfes son els propis
in te 1.1ect u als-universitaris,
desarrelats de la base
investigadora: el poble, i
amuntegats i desperso-
nalitzats dinw la borda Iluita




Es quasi be inevitable en
un tant per cent gros de
casos que els nostres
estudiosos hagin de cercar
una solució econòmica
 i la
seva vida a Ciutat, i es
totalment
 imprescindible
avui tenir contacte constant
amb les capitals que des de
la Revolució Industrial són
potents focus i magatzems
de les arts, ciències i
Iletres... Però es totalment
fals argumentar que el poble
no té vida cultural, puix
aquí el raonament va contra
ells perquè haurien de ser
ells els qui 1' haurien de
crean; i es raó feble cent per
cent constatar que des del
poble no es possible
experiencie artística, la
investigació científica-
històrica i la creativitat
literaria Son excuses que es
posen davant 1 - estar
instal.lats còmodament a
una capital que lis posarà
una bena davant els ulls i lis
fui creure que sobresortir
en llibres impresos o
conferencies sumades només
es podrá aconseguir si un
cuida la bona imatge
capitalina: del contacte
periodístic i d' editor, i
alternant socialment i tenint
relacions de classe.
Amb tota aquesta línia de
conducta es deixa uns dels
camins vertaders: el de la
investigació tranquila i
continuada del poble; el de
lluitar per les causes base de
la nostra identitat, que per
un de poble está en el poble;
i el de donar-se compte que
el poble, en moltes arees, es
la base de dades a investigar
i retrobar. La ciutat s'ha d'
utilitzar corn a lloc de
treball si no queda més
remei; i es pot utilitzar corn
a font de documentació
complementària. Perquè un
ha de saber retornar al poble
i saber veure que avb la
seva feina constant la Ciutat





arrelats al poble, en te bons
exemples; amb voluntat
conscient de ser-ho o per
c i r cu mstancies. I Sóller
també n:és un mal exemple
per tots aquells que ens han
girat la cara perquè abans de
conservar amb dignitat la
seva condició d'emtrants
han fet la metamorfosi
urbanita.
Francesc Pérez V -Ferrer
arribam al bessó— fou un
bon exemple, i fins i tot
al punt del sacrifici. Fou en
molta part autodidacte
(realment a cada decenni
que passa més impossible es
ser-ho). Fou un home in-
vestigador de la història de
base, d'aquella que després
els intel.lectuals de curricu-
lum aprofiten per a editar
els seus llibrets. No fou un
home que pogué anar-se'n
molt enfora a enriquir-se
en les lletres, però va saber
trobar un equilibri que el
complementi: Ciutat-biblio-
teca, Sóller-font informativa
i investigadora. Francesc Pé-
rez i Ferrer escriví uns pocs
llibres d'història local i un
caramull d'articles en el
nostre setmanari, feina que
sembla de butaca de segona
classe, pero; ai! d'aquest
Iletraferits de paper que
sense"ells"-:Ito sabrien fer
una "O" amb tïñ tusó.
Jo, corn n'Ocanya (pintor
i gay) i Francesc de Borja
Moll, pens que totes les
b anderes són només un
bossí de roba, un signe
extern sense valor. Mallorca,
el Pais, l'Autonomia la faran
el treball dels homes i no els
símbols capitalins. Però, ben
dar, aquest homenatge a
Frames Pérez i Ferrer no
vol dir convertir en Francesc
en una bandera per a només
peg kr quatre crits
reinl:adicatuis; tot lo
contrari, cal posar en
Francese al seu just Roe i
començar a treballar corn ho
va fer ell: seriosament i amb
constancia. Repetesc:
seriosament i amb





Vergonya, cavallers, vergonya! Estimat Francesc, hauries tingut moltes, moltes, ocasions
de repetir el dit del Rei En Jaume. Val més deixar-ho anar.
L'arxiu está corn el deixares, per ventura una mica més descuidat. La nostra saborosa i
petita història que tu ens oferies dins aquestes mateixes pigines no ha tingut continuadors
pel moment: just el teu fill. No obstant paaeix que un grup de joves vol començar a fer
coses, i per aix6 estarn d'enhorabona i esperancats. Era un gust col.labora amb tu en pro de
la Nostra Cultura. Foren uns anys en els quals lo important era "la Cultura del Imperio". La
nostra pobre llengua era conrada per un gnp de bruwquers.
Ara ni els d'esquerres se 'n recorden.
Amb quina delicadesa acariciaves els pergamins quan, l'any 1974, presentarem al Casal de
Cultura 1 - exposició "antics Documents de Sóller", per donar a coneixer els nostres
conciutadans la riquesa dels nostres arxius i les arels de la nostra historia. Dins el teu
"xibiu" del darrer pis de la Falange — fina ironia — cercant dates entre 'libres vells, tingueres
satisfaccions ben intimes.
Record un dia que em cridares per telefon, cosa rara,per dir-meque tenies una cosa per a
mi. A l'arxiu de Mallorca, dins un protocol notarial havies trobat una referencia del 1465 a
"Guillem Torrella dit el de la Faula". Fou una gran alegria. Després, aquesta data ha canviat
i embullat la cronologia del Poeta.
El Casal, amb el seus pocs medis, edità la seva "HIstoria del Amirallamiento de Sóller"
que va rebre amb molta il.lusió. Fou el seu primer llibret publicat.
L'any 1974 publicO les "NOtes Historiques", i virem fer la presentació al Casal. D 'acord
amb ell vaig fer un parlament que fou un miting de defensa de la llengua i cultura rostrada
Després parla ell amb la seva ironia: "Gentils dames, nobles cavaliers". Aquí tenim un tast
de la nostra història, del nostre poble, de lo que hem estat i volem tornar a ésser. I corn en
Jaume ha dit, tot aixó han intentat amargar-ho Repetesc alió fou un míting. Perqué
Francesc: Perez Ferrer (Peris en català, corn ell deia) tenia les idees molt ciares, corn diven
ara.
Estimava l'obra del Casal i el Museu. Un dia, amb misteri,  visitàrem els proxos de Ca Na
Tonina Carbulla, a on havia trobat un mapa del terme de Sóller de gran tamany i datat d
any 1858. El restaura amb temps i hores i avui presideix la segonaentraca del Museu.
La malaltia. La mort. El record dels seus familiares, i dels seus amics. La seva obra
malauradament inacabada.
Al seu darrer llibre "Les germanies i Sóller" i al oferirme un exemplar, estampi una
dedicatòria: "Al bon amic, "brusquer", mallorquinista l solleric d'arre' 
Per a mi es una deixa que no té preu per venir d un Horno, d'aquells sense el quals la
Histeria, la nostra pròpia Història, quedaria buida.
•	
JA la sea provisional de I . Ailintainent mesos abans de morir.
